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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(1742-1759)
Α. ΠΡΟΑΕΓΟΜΕΝΑ
Δημοσιεύεται κατωτέρω άνέκδοτος άλληλογραφία εκ Θεσσαλονί­
κης, άνευρεθεΐσα προσφάτως εις τό Κρατικόν Άρχεΐον Βενετίας1 μετα­
ξύ του έν Θεσσαλονίκη ’Ανδρονίκου του Πάικου καί τοϋ έν Βενετία με- 
γαλεμπόρου Κόμητος Δημητρίου Περούλη, ’Αθηναίου.
Ή οικογένεια Περούλη ύπήρξε μία άπό τάς έγκριτωτέρας των ’Α­
θηνών. Πρώτος άναφέρεται ώς έμπορος έν Βενετία ό Μιχαήλ Περού­
λης, οστις διά τής ιδιογράφου — έλληνιστί — διαθήκης του τής 22 ’Ι­
ουλίου 17061 2 ορίζει, ϊνα — άφοΰ καταβληθούν μερικά κληροδοτήματα — 
ή περιουσία του περιέλθη κατά τό ήμισυ εις τούς άνεψιούς του Μιχαήλ 
καί Σπυρίδωνα, υιούς τοϋ άδελφοϋ του Δημητρίου, τό δέ έτερον ήμισυ 
τό αφήνει εις τον προανεψιόν του, υιόν τού Σπυρίδωνος, όνόματι Δημή- 
τριον καί είναι αύτός ό μεγαλέμπορος πού συνηλλάσετο μέ τον ’Ανδρόνι­
κον τον Πάικον.
Ό άναφερθείς Σπυρίδων Περούλης, ιατρός τό έπάγγελμα, ήτο πλού­
σιος καί φιλάνθρωπος ομογενής. Αύτός είναι, πού έκάλεσεν εξ ’Αθη­
νών τόν νεαρόν Ίωάννην Πατούσαν καί τόν έστειλεν3 εις Ρώμην δΓ 
έξόδων του, ϊνα σπουδάση εκεί εις τό Ελληνικόν Κολλέγιον, όπόθεν έ- 
πανελθών έξελέγη ώς Διευθυντής τού Φλαγγινείου Φροντιστηρίου, έξέ- 
δωκε δέ τό 1710 τήν τετράτομον Φιλολογικήν Εγκυκλοπαίδειαν, τήν ό­
ποιαν εις ενδειξιν εύγνωμοσύνης άφιέρωσε «τώ έκλαμπροτάτφ καί έν- 
δοξοτάτω Κόμητι, Φιλοσοφίας καί ’Ιατρικής Διδασκάλω, Έξοχωτάτω 
Κυρίω Κυρίω Σπυρίδωνι τώ Περουλίφ, εύπατρίδι ’Αθηνών».
’Αλλά είχον καί τόν τίτλον τού Κόμητος οί Περοΰλαι. Ό τίτλος ού- 
τος δέν ύπήρχεν εις τήν Βενετικήν ’Αριστοκρατίαν, όπου ό μοναδικός
1 A. S. V. - Fraterna Grande S. Antonino, Archivio privato Periti­
li, Busta 12.
2 K. Δ. Μέρτζιου, Μικρός Έλληνομνήμων, τεϋχ. Β', σ. 94-96.
3 Τοϋ αυτού, Οί ’Αθηναίοι ιεροδιδάσκαλοι Πατοϋσαι èv Βενετία, περιοδ. «Α­
θηναϊκά», τεύχη 22, 23 καί 24.
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τίτλος εύγενείας ήτο ό «τοϋ εύγενοΰς άνδρός» Ν.Η. (nobil homo) καί τί­
ποτε άλλο. Υπήρχε βέβαια καί ό τίτλος τοΰ ιππότου του 'ΑγίουΜάρκου, 
όμως έδίδετο εις έξαιρετικάς περιστάσεις, άλλ’ ό τοΰ Κόμητος ήτο ανύ­
παρκτος. Έν τούτοις, κατόπιν ενδελεχών έρευνών εις τό Κρατικόν Άρ- 
χείον, άνεΰρον εις τήν δέσμην άρ. 1051 των Proveditori sopra Feudi 
τό Διάταγμα, διά τοΰ όποιου ό Γαληνότατος Δόγης Άλοΰσιος Μοτσενί- 
γο άπένειμεν εις τούς Περούληδες τήν 6ην ’Οκτωβρίου 1703 τόν λίαν τι­
μητικόν τίτλον τοΰ Κόμητος, διότι — λέγει τό Διάταγμα — «οί Περούληδες 
είναι μία άπό τάς εγκριτωτέρας οικογένειας των ’Αθηνών, ότι έγκατέλειψαν—- 
κατά τήν έκκένωσιν τής πόλεως — τήν πατρίδα των καί πάντα τά αγαθά 
καί ήκολούθησαν τά στρατεύματά μας εις τόν Μορέαν καί εκεί ευρισκό­
μενοι εδωκαν άπτά δείγματα τής άφοσιώσεώς των προς ήμδς καί όχι μό­
νον κατέβαλον οίκειοθελώς χρηματικά ποσά ύπέρ τοΰ Δημοσίου, άλλά 
καί κατήρτισαν έν σώμα εθελοντών, δι’ εξόδων των καί έβοήθησαν τάς 
κατά τοΰ Τούρκου Σερασκέρη έπιχειρήσεις μας.,,.Ταΰτα πάντα βεβαιοΰν- 
ται άπό πιστοποιήσεις τών έκεϊ άνωτέρων ήμετέρων Διοικητών, μηδέ τοΰ 
Γαληνοτάτου Μοροζίνι έξαιρουμένου, καί ϊνα έπιδειχθή ή εύνοια τής ή- 
μετέρας Δημοκρατίας προς τόσον άφωσιωμένους ύπηκόους, παραχωρεΐ- 
ται αύτοΐς ό τίτλος τοΰ Κόμητος, τόν όποιον δικαιοΰνται νά φέρουν καί 
οί απόγονοί των».
Ό κόμης Δημήτριος Περούλης έπιδοθείς εις εμπορικός επιχειρή­
σεις εφθασεν εις τοιαύτην ακμήν, ώστε απέκτησε κτήματα διάφορα έν 
Βενετία καί είς τά περίχωρα καί είχε καί καράβια ίδικά του. Τόν εύρίσκο- 
μεν προμηθευτήν τοΰ άλατος είς τό έν Βενετία μονοπώλιον τοΰ Κράτους. 
Μέ αλάτι έφωδίαζε καί τό Μιλάνον καί έφθανε μέχρις Ελβετίας. Εϊχεν 
ένοικιάσει άλυκάς είς Λευκάδα, Κέρκυραν καί Δαλματίαν. "Άλλη μεγά­
λη έπιχείρησίς του ήτο ή τής προμήθειας καπνών διά τόν έν Βενετία Κρα­
τικόν ’Οργανισμόν.
Τήν Ιην ’Ιουνίου 1741 συνεβλήθη μέ τόν ’Οργανισμόν τοΰτον, άνα- 
λαβών τήν ύποχρέωσιν νά προμηθεύη έπί μίαν πενταετίαν τά άναγκαιοΰν- 
τα καπνά έπί προμήθεια 1%. Είς τάς έπιχειρήσεις προσέλαβε καί τόν λαμ­
πρόν του υιόν Σπυρίδωνα1.
Καί ταΰτα μέν περί Περούλη. ’Απομένει τώρα νά ει'πω ολίγα τινά καί διά 
τόν ’Ανδρόνικον τόν Πάικον, άπό τόν όποιον προέρχεται ή άλληλογραφία.
Ούτος ήτο δραστήριος έμπορος καί έκ τών προκρίτων τής Θεσσα­
λονίκης. Τό όνομά του συναντδται πολλάκις είς τά «Μνημεία Μακεδο-
1 Είς τά Κρατικά 'Αρχεία είναι περί τάς 51 δέσμαι, άφορώσαι τόν Δημήτριον καί 
Σπυρίδωνα Περούλην
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νίκης 'Ιστορίας» μεταξύ των παραληπτών καί φορτωτών.
Τό 1744 εμφανίζεται ώς «μπαρατάριος», ήτοι προστατευόμενος τής 
’Αγγλίας. Καί δέν ήσχολεϊτο μόνον μέ τά καπνά. Τό 1747 γράφει1 ό Γάλ­
λος Πρόξενος Thomas de Jonville, ό ’Ανδρόνικος Πάικος, άγγλος προ­
στατευόμενος, έξήγαγε τήν μεγαλυτέραν ποσότητα βάμβακος. Tò 17621 2 
άναφέρεται ώς άντιπρόσωπος τών παλαιών εν Βενετία ένοικιαστών του 
έπί τών καπνών μονοπωλίου καί έχει εις τάς άποθήκας του 1200 δέματα 
προς φόρτωσιν.
Tò 17663 συνυπογράφει πιστοποιητικόν τής ’Αρχιεπισκοπής Θεσ­
σαλονίκης ώς «Μέγας Λογοθέτης» καί τέλος τό 17674 άναφέρεται μετά 
τοϋ υίού του Παναγιώτη , τόν όποιον είχε στείλει εις Βενετίαν προς μετεκ- 
παίδευσιν, μεταξύ τών παραληπτών καί φορτωτών.
Τά δημοσιευόμενα έγγραφα είναι μόνον τέσσαρες μακραί έπιστολαί τοϋ 
Α. Πάικου προς τόν Δ. Περούλην καί μία ένός άλλου προς τόν ίδιον. Επι­
συνάπτονται δέ μερικαί δεκάδες τιμολογίων καί λογαριασμών δι’ αγοράν 
καπνών, κρασιών Σκοπελίτικων καί άλλων ειδών. Αί έπιστολαί τής δεκα­
πενταετίας (1742-1759) θά έπρεπε νά είναι τουλάχιστον 150 ή 200, διότι 
ό Πάικος δέν έβαρύνετο νά γράφη. Εις μίαν έπιστολήν τής 9-10-1759 
βεβαιώνει άποστολήν έτέρων έπτά μεταξύ ’Ιουνίου καί Αύγούστου. Τί 
όμως συνέβη; Τάς άλλας έπιστολάς τάς άπέρριψεν ό Περούλης καί έ- 
κράτησε, μαζί μέ τούς λογαριασμούς, μόνον τέσσαρας έπιστολάς, οπού γί­
νονται παρά τοϋ ’Ανδρονίκου δυσμενείς κρίσεις κατά τοϋ έν Βενετία πρω- 
τεξαδέλφου του Δημητρίου Πάικου, δστις άφοΰ εύηργετήθη πολυειδώς 
από τόν Περούλην, τοϋ έκίνησεν αγωγήν καί ή δικογραφία διεσώθη εις 
τό Άρχεΐον. Έκράτησε, λέγω, τάς έπιστολάς ταύτας, ϊνα τάς παρουσιά- 
ση ένδεχομένως εις τό Δικαστήριον καί απόδειξη τί υποκείμενον είναι 
ό Δημήτριος Πάικος, τόν όποιον κατηγορεί ώς άνέντιμον καί αύτός ό 
πρωτεξάδελφός του.
Είναι λυπηρόν ότι δέν διεσώθη ή ογκώδης άλληλογραφία τοϋ ’Αν­
δρονίκου Πάικου. Ούτος δέν ήτο άμοιρος παιδείας καί ήτο καί καλός 
λογιστής, καίτοι εις τινα σημεία υπάρχουν μερικά λάθη άσήμαντα, τά 
όποια άφήκα ώς έχουν.
Τά τιμολόγιά του καί οί λογαριασμοί είναι πολλαπλοί. Καί τοΰτο 
οφείλεται εις τό ότι, ενώ εις τά τιμολόγια χρεώνει προμήθειαν 2% καί
1 N. S V ο r ο η ο s, Le commerce de Salonique au XVIIIe siècle, Paris 1956, 
σ. 203.
2 K. Δ. Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σ.
390.
3 Μέρτζιου, ε.ά. σ. 399.
4 Μέρτζιου, ε.ά. σ. 402.
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ταϋτα παρουσιάζοντο παρά του Περούλη εις τόν ’Οργανισμόν Καπνών, 
όμως κατόπιν μυστικής συμφωνίας μεταξύ των, ό Πάικος έκράτει μόνον 
1% καί τό άλλο τό πιστώνει εις ιδιαίτερον λογαριασμόν τοϋ Περούλη. 
Έτσι εξηγείται διατί εις τούς λογαριασμούς ύπάρχουν επαναλήψεις, α­
νακεφαλαιώσεις καί τα τοιαϋτα.
'Οπωσδήποτε όμως άπό τά τιμολόγια μανθάνομεν μέ ποια καί πόσα 
έξοδα έπεβαρύνοντο τά καπνά από τής ημέρας, πού είσήγοντο εις τάς ά- 
ποθήκας, μέχρι τής έπί των πλοίων φορτώσεώς των.
'Ως προς τά έκ Βενετίας εμβάσματα διά τήν πληρωμήν των καπνών 
ταΰτα έγίνοντο ή διά συναλλαγματικών, πληρωτέων εις Κωνσταντινού- 
πολιν καί Θεσσαλονίκην, ή διά χρηματοδεμάτων, άτινα άπεστέλλοντο 
μέσω ’Αθηνών ή Κερκύρας, ή μέ τά εις Θεσσαλονίκην καταπλέοντα πλοί­
α. Τά δέ νομίσματα, πού έκυκλοφόρουν τότε, ήσαν ή ασλάνια1 ή ρεάλια 
ή τάλληρα ή τζεκίνια.
Τά άσλάνια καί τά ρεάλια εΐχον έξισώσει οί έν Θεσσαλονίκη μέ 
τις πιάστρες, δηλαδή ενα ασλάνι ή ενα ρεάλι ύπελογίζετο προς 120 ά­
σπρα1 2. 'Ως προς τά τάλληρα ταϋτα ήξιζον 243-245 άσπρα, τά δέ τζε­
κίνια, τά άλλως λεγόμενα φλωριά Βενετικά, τά ύπελόγιζον προς 460 - 
465 άσπρα. Εΐχον έξισώσει καί τά τρεχούμενα δουκάτα τών λιρών 6 καί 
σολδ. 4 ή 124 σολδία (ή λίρα προς 20 σολδία) καί ύπελογίζετο τό σολδί 
τό βενετζιάνικο ’ίσον μέ ένα άσπρον, ήτοι τό τρεχούμενον δουκάτο προς 
124 άσπρα.
Εις τά τιμολόγια τοϋ Πάικου σημειοΰνται καί όχι μικραί ποσότητες 
κρασιών άπό τήν νήσον Σκόπελον, τά όποια διά Θεσσαλονίκης έξήγον- 
το εις Βενετίαν. Άναφέρονται ομοίως, πλήν τών καπνών, καί άμπάδια, 
μαλλιά, ολίγοι τάπητες καί έλάχιστες λοντρόμπολες.
Τά καπνά ήσαν τριών ποιοτήτων, ήτοι τά Κοινά, πού άναφέρονται 
ένίοτε μέ τό όνομα Καπάν, τά Γένιτζε καί τά Καραδάγ. Περί τών τριών 
τούτων ποιοτήτων έγινε λόγος πολύς εις τά «Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστο­
ρίας» καί θεωρώ περιττόν να έπανέλθω.
Καί κάτι άλλο θέλω, έν τέλει, νά προσθέσω καί νά υποσημειώσω. 
Τήν 26ην Μαΐου 1743 ό Πάικος παρέλαβεν εν φορτίον μέ διάφορα ψιλικά 
μέ έντολήν νά τά πωλήση διά λογαριασμόν τοϋ φορτωτοΰ Δημητρίου 
Περούλη. Τά ψιλικά ταϋτα έπωλήθησαν μέ κέρδος 25% έπί τοϋ τιμολο­
γίου καί οϋτω τά άσπρα 204.632 τής αξίας των έγιναν 255.760!
Παρόμοιον κέρδος ούτε κατά διάνοιαν ήμποροϋν νά φαντασθοϋν οί 
σημερινοί εισαγωγείς. ’Αλλά τότε, λόγω τοϋ ότι τά καράβια κάποτε έφθα-
1 Βλ. Μέρτζιου, Μικρός Έλληνομνήμων, Β' σ. 124-126.
2 Βλ. Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας, σ. 52, 225.
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νον εις τον προορισμόν καί κάποτε όχι καί διότι άντεμετώπιζον καί τάς 
έπιδρομάς των κουρσάρων, ύπήρχεν ελλειψις ώρισμένων εμπορευμάτων 
καί ιδία ψιλικών, πού είσήγοντο έκ Βενετίας, καί μόνον έτσι εξηγείται 
τό 25% κέρδος επί τού τιμολογίου.
Β. ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Ιδού τώρα τά άνευρεθέντα χειρόγραφα:
1
Θεσσαλονίκη τή 6 ’Ιουλίου 1742 (μετάφρασις έκ τού ’Ιταλικού)
λογαριασμός άγορδς καί εξόδων των κάτωθι άναφερομένων ποσοτήτων 
καπνών Θεσσαλονίκης φορτωθεισών κατ’ εντολήν τών κυρίων Γεωργίου 
καί Θεοφίλου άδελφών Γεωργίβαλο1 έπί τού πλοίου «'Άγιος Δημήτριος» 
ύπό τόν ιππότην καπετάν Τζουάνε Μπρόντζα κυβερνήτην, διά λογαριασμόν 
τού έν Βενετία Γενικού οργανισμού καπνών.
ρεάλια άσπρα
1) ποιότητος κοινής οκάδες 12530 πρός άσπρα 20 τήν όκάν 2088.100
» » » 1253 » » 151/. » 161.101
» » » 33343 » » 207, » 5696.11
» » » 10289 » » 20 » 1714.100
» » » 17772 » » 21 » 3110.12
» » » 4753 » » 207« » 802.48
» » » 6320 » » 20 » 1053.40
» » » 1305 » » 19 » 206.75
» » » 13500 » » 207, » 2306.30
» » » 21790 » » 21 » 3813.30
» » » 3864 » » 21 » 676.24
» » » 9432 » » 21 » 1650.72
» » » 23755 » » 2 Γ/2 » 4256.12
» » » 1180 » » 207, » 201.70
» » » 2057 » » 197 2 » 334.30
» σύνολον όκ. 163143 ρεάλια 28072.35
1 Ήσαν ’Αθηναίοι έμποροι, τούς όποιους εύρίσκομεν πότε εις Βενετίαν, άλλοτε 
εις Θεσσαλονίκην καί άλλοτε εις τον Μιστράν. Είχον καί έμπορικόν πράκτορα εις Θεσ­
σαλονίκην, τόν Διοματάρην Μόρον, του όποιου δημοσιεύεται περαιτέρω γράμμα πρός 
τόν Περούλην.
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2) ποιότητος Καραδά:
οκάδες 32288 προς άσπρα 2973 = ρεάλια 7892.71
» 2740 » » 26 = » 593.75
» 2954 » » 28 = » 689.32
» 16403 » » 29 = » 3964. 7
» 7471 » » 28 = » 1743.28
όκ. 61856 ρεάλια 14882.93
3) ποιότητος Γένιτζε:
οκάδες 693 προς άσπρα 30 = ρεάλια 173.30
» 970 » » 3174= » 252.72
» 848 » » 29V,= » 208.56
» 1373 » » 30 = » 344.60
» 2033 » » 30 = » 508.30
» 2261 » » 31 = » 584.11
» 7947 » » 32 = » 2119.26
όκ. 16130 ρεάλια 4190.45
άνακεφαλαίωσις των ποσοτήτων καί τής αξίας: 
ποιότητος κοινής οκάδες 163143 ρεάλια
» Καραδά » 61856 »
» Γένιτζε » 16130 »
όκ. 241129 ρεάλια
ρεάλια άσπ. 
28072.35 
14882.93 
4190.45 
47145.53
Έπονται τά έξοδα:
μεσιτεία προς μισό τά 100 ρεάλια 235
σάκκοι 52 ζεύγη διά τά παλαιό καπνά 
δι’ άχθοφορικά από τελωνεΐον μέχρις
» 16.93
άποθήκης
διά τήν τοποθέτησιν 1729 δεμάτων πρός
» 71.48
άσ. 6
σπάγγος διά τήν ραφήν των σάκκων
» 86.54
όκ. 66 πρός άσπρα 40 τήν όκάν 
εις τούς αχθοφόρους διά τήν μετακί-
» 22
νησιν των δεμάτων, ινα άερίζωνται 
διά τόν αγγελιοφόρον πού ήλθεν έξ
» 13.75
’Αθηνών μεταφέρων τό χρηματόδεμα 
διά ενα έμμισθον άνδρα πρός φύλαξιν 
των δεμάτων επί 6 μήνας πρός ρ. 5 μη­
» 10
νιαίος » 30
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διά τούς αχθοφόρους, ϊνα μεταφέρουν
εις τό σκάλωμα 2997 δέματα ρεάλια 80
διά αγοράν τριχιάς προς σφίξιμον των
δεμάτων » 13.45
δι’ αγοράν πανιού, ϊνα έπισημανθοϋν τά
δέματα Καραδά » 6.75
έξοδα δι’ άγοράν καρφιών καί λαδιοϋ
ϊνα συσφιχθοΰν τά δέματα » 3.96
έξοδα πού έγιναν, όταν έξεδηλώθη πυρ-
καϊά εις τήν άποθήκην, ϊνα μεταφερθοϋν
τά δέματα εις άλλην » 37.24
εις τούς Εβραίους πού έβοήΟησαν εις
τήν άποθήκην » 2.79
εις τελωνεϊον διά δέματα 2997 προς 20
άσπρα τό δέμα » 447
«μπεδαέτι»1 επί όκάδων 211575 προς
2 άσ. » 3526.30
εις τον ζυγιστήν τοϋ δημοσίου διά δέ­
ματα 4131 πρός 1 άσπρον τό δέμα » 34.51
(τά έν λόγω δέματα έγιναν 2997 μεγα­
λύτερα)
δι’ ένοίκιον άποθήκης πρός 10 ρ. τόν μήνα » 80
» » δι’ εν έτος » 105
» » διά 5 μήνας x 7 » 35
» » δι’ εν έτος » 35
» » » » » » 65
» » διά τρεις μήνας » 16
» » δι’ εν έτος » 85
έξοδα ρ. εις μεταφοράν 5057.70 άξια ρ. 47145.53
έκ μεταφοράς.......ρεάλια 5057.70 ρεάλια 47145.53
διά τό πιεστήριον, ϊνα συμπιεσθοϋν 
2758 δέματα προς άσπρα 3 τό δέμα » 68.14
διά δώρον εις τον ζυγιστήν καί δι’ άγο­
ράν 5 μπράτσων έριούχου διά τον γε­
νίτσαρον πού είναι φρουρός εις τήν 
πύλην του κάστρου » 21.60
Έ λ. αραβική' σημαίνει «καινοτομίαν». Πρόκειται δηλαδή περί νέου φόρου.
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διά προξενικόν δικαίωμα προς 2 τα 
100 καί κατόπιν παραχωρήσεως του 
προξένου κατεβλήθησαν μόνον ρεάλια »
δι’ έξοδα καταβληθέντα εις τόν Νικό­
λαον Σακαρίτην πού μετέφερε τά χρή­
ματα έξ ’Αθηνών εις Θεσσαλονίκην μέ­
σω Λαρίσης »
έξοδα πού εκαμεν ό 'ίδιος κατά τήν με­
ταφοράν των χρημάτων »
δι’ άλλα έξοδα εις τό τελωνεΐον προς 
άσπρα 2 τό καντάρι επί κανταρίων 5480 
είναι αί οκάδες 211575 »
428.24
34.45
11.30
91.40
ρεάλια
προμήθεια 2 στά 100 »
Σύνολον άξίας καί εξόδων ρ.
5713.22
52858.75
1057.20
53915.95
2
τή 5 ’Ιουλίου 1742 - Θεσσαλονίκη 
(μετάφρασις έκ τού ’Ιταλικού)
’Ακολουθεί ό λογαριασμός τής άγοράς, τού κόστους καί έξόδων των 
400 δεμάτων καπνών ποιότητος Καραδά, φορτωθέντων επί τού πλοίου 
«"Αγιος Δημήτριος» ύπό πλοίαρχον τόν ιππότην Τζουάνε Μπρόντζα:
ρεάλια άσ.
Δέματα 400 καπνών Καραδά όκ. 22652 προς άσπρα 30 τήν 
όκάν 5663
"Εξοδα:
διά τό «μπιδαέτ» προς δύο άσπρα κατ’ όκάν 377.64
έξοδα εις τό σκάλωμα προς άσπρα 20 τό δέμα 66.80
δικαίωμα διά 514 καντάρια προς άσπρα 2 τό καντάρι 8.68
διά τόν ζυγιστήν τού δημοσίου προς άσπρον 1 τό δέμα 3.40
διά τούς έργάτας πού έσφιξαν τά δέματα εις τήν μηχανήν προς 
3 άσπρα τό δέμα 10
δι’ ένοίκιον τής μηχανής πού πιέζει καί σφίγγει 1
διά τούς άχθοφόρους πού μετέφεραν τά δέματα εις τό σκάλωμα 
προς 3 άσ. τό δέμα 10
διά μεσιτείαν προς αγοράν τών καπνών προς μισό τά εκατόν 
ρεάλια 28, άλλά τούς έδόθησαν μόνο τά μισά 14
προξενικόν δικαίωμα διά τά άνω δέματα όκ. 22652 έκτιμηθέν-
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τα προς 12 άσπρα τήν όκάν, κάμνουν άσπρα 271.824 ήτοι ρεά-
λια 2265.24 χ 2% 45.36
διά τήν φόρτωσιν επί του πλοίου κατεβλήθη εις τόν κάτοχον
του ανυψωτικού μηχανήματος δικαίωμα 3 άσ. τό δέμα, 400 x 3 10
Σύνολον ρεάλια 6209.48 
Τζουάνε Μπρόντζα
3
Φορτωτική
τή 6 ’Ιουλίου 1742 έν Θεσσαλονίκη (μετάφρασις έκ του ’Ιταλικού).
Έφόρτωσεν εις τον λιμένα τούτον τής Θεσσαλονίκης, μέ τό όνομα 
του Θεοϋ καί εις σώαν παραλαβήν, ό κύριος Γεώργιος Γεωργίβαλος καί, 
έν άπουσία τούτου, ό κύριος Τζιοματάρι Μόρο, κατ’ έντολήν των κυρίων α­
δελφών Γεωργίου και Θεοφίλου Γεωργίβαλων, διά λογαριασμόν τοϋ Γε­
νικού ’Οργανισμού Καπνών Βενετίας, επί τού καταστρώματος τοϋ πλοί­
ου όνομαζομένου «'Άγιος Δημήτριος» ύπό πλοίαρχον τόν ιππότην Τζουά­
νε Μπρόντζα τά κάτωθι δέματα, ϊνα τά μεταφέρη καί τά παραδώση μέ τό 
παρόν ταξείδιον εις Βενετίαν, εις τόν κύριον κόμητα Δημήτριον Περού­
λην ή εις τόν νόμιμον άντιπρόσωπόν του, ό δέ ναύλος θά καταβληθή κα­
τά τήν αίσίαν άφιξιν.
Προς τόν σκοπόν τούτον εγινεν ή παρούσα φορτωτική είς τριπλοΰν, 
έκ των όποιων μόνον μία θεωρείται έγκυρος. Ό δέ Κύριος ό Θεός είθε 
νά συνοδεύση τό πλοΐον ασφαλώς είς τόν προορισμόν του. ’Αμήν.
1) Χίλια έπτακόσια είκοσι επτά (άρ. 1727) δέματα καπνά Κοινά βά­
ρους όκάδας 163.143 (έκατόν έξήντα τρεις χιλιάδας έκατόν σαράντα τρεις).
2) Χίλια τριάντα ενα δέματα (άρ. 1031) καπνά Καραδδ ζυγίζοντα 
όκάδας έξήντα δύο χιλιάδας είκοσι τρεις (άρ. 62023).
3) Διακόσια τριάντα εννέα (άρ. 239) δέματα καπνά Γένιτζε ζυγίζον­
τα όκάδας δεκαέξ χιλιάδας έκατόν τριάντα μίαν (άρ. 16131).
ύπογραφή : Zuanne Bronza.
4
Ελληνική αλληλογραφία ώς έχει έν πρωτοτύπω: 
« κόπια διά τήν βενετίαν
προς τόν έκλαμπρότατον σινόρ κόντε δημήτριον Περούλην 
29 δεκεμβρίου 1742 Θεσσαλονίκη
+ σήμερον ελαβα τιμίαν σου γραμένη είς ταϊς 4 όκτομβρίου μέ άγγιόν-
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τα1 εις τής 24 τοΰ αύτοϋ μέ την όποιαν εύλέπω όπου έσπηδήρισες1 2 διά 
εμένα τάλερα 2000 καί γίνονται μέ αύτά όλλα 6800 καί λές ότι νά είναι 
περίτου3 από τήν μησήν τιμήν όπου θέλουν κόψη οί καπνοί, εγώ τήν 
έκκλαμπρότην σου μέ περισσές μου τήν έγραψα ότι εφέτος οί καπνοί κοστή- 
ζουν περίτου άπό τά πέρση4 30 τά 100 καί ή κουαλιτά5 6των ήμφεριόρε8 
καί κάμνουν χρία ήντζήρκα7 διά τούς όσους καπνούς μέ όρδινήασες8 
νά κάμη ή σούμα9 των γρόσια 33000 καί ή έκκλαμπρότη σου έστειλες μό­
νον γρόσια 13600. Τώρα λόγιασε πόσα λύπου, αν καλά διά τώρα ας είναι 
διά άγάπην σου έτζι, έπειδή καί στεκόμεθα εις τήν έλπίδα των ταξιμάτων 
της, ομοίως καί διά τήν όπόθεσιν όπου μου γράφει ό έξάδελφός μου ότι 
έσυμφωνίσεταν τιοϋτις λογής. έγώ διά άγάπην σου καί ετούτο τό άτζε- 
τάρω10 11, όμως θέλω είδη ταΐς προμέσαις11 πώς έχουν νά άκολουθίσουν. 
διά τούς καπνούς άκόμη εις έναν τόπον έκόπη τό παζάρι καί αύτό όχι 
βέβαιον, λένε προς άσπρα 12 4/2 έξω, εις άλλον άκόμη δέν έκόπη. διά τά 
300 φορτία όπου σάς έγραψα μέ τήν πρώτην μου γραφήν θέλεται κατα- 
λάβη άπό ταΐς άλλαις ότι δέν έλαβαν πέρας καί είχα κάμη καί μέ άλλους 
έδώ νά μου δώσωσι τούς καπνούς των, ώς κοπή τό παζάρη έδώ μέσα εις 
Θεσσαλονίκην καί τούς έγραφα γραφήν νά λάβουν τά άσπρα άπό τήν 
Ντόλιανην12 γρόσια 3000 διά καπάρα καί ό Χαραμής13 αύτός διά νά 
τούς δώση διά εμένα τά άσπρα εκαμεν μέ αύτούς διά τού λόγου του, αύτό 
θέλει είπή όντας είναι δύο ή καί πολοί, καί τά άσπρα τά έπήρεν έπί ταύ- 
του εις δόλιανην διά νά μάς πέξη έτοϋτο τό όποιον δέν ήθέλησα νά 
σου τό γράψω έως τώρα, διά τό όποιον ήμπορούσα άν εϊθελα νά τό πάρω 
άπό τάς χείρας του, όμως εύλέποντας ότι είναι ή ζημία έδική σας, διά 
τούτο δέν τό έκαμα καί μάλιστα όποΰ μέ τόν ρεκομανδάριζες14. μέ όλλον 
έτοΰτο γνώριζε ότι έγώ εϊς ταΐς 27 τοΰ παρόντος καί 28, έπίρα μία παρτί­
1 aggiunta=Kp<xrt^^, ΰστερόγραφον.
2 spedire=αποστέλλω, φορτώνω.
3 περισσότερο.
4 πέρυσι.
5 ηιω1ίίά = ποιότης.
6 inferiore = Karcorépa.
7 ίηώι·οα=περίπου.
8 οπ1ίηαΓθ=παραγγέλλω.
9 somma=c^iKÓv.
10 accettare=5ézopai.
11 pro messe=ύποσχέσεις.
12 Πολίχνη τής Βορείου Μακεδονίας, όπου έγίνετο μεγάλη έμποροπανήγυρις. Γρά­
φω άλλαχοϋ έκτενέστερον.
13 Είναι ό Ζώτος Χαραμής, Ίωαννίτης.
14 raccomandare ^συσταίνω.
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δα άπό βάλες 120 προς άσπρα 201/2 καί βάλες 25 προς 20 καί έχω καί 
μπάλες 120 όποϋ μου τον φέρνουν άπό έξω, όπου έως τήν όίραν μου εστη- 
λαν μπάλες 40 καί αύτές προς 21 τήν όκά όλλοι καί μέρα μέ τήν ήμέραν 
δέν άπολύπω εις τό νά προβεδέρομε1 διά νά τελιόσω ταΐς 900 βάλες. 
διά τον Χαραμήν αν ρότας αύτός σου γράφει τόν ϊδα όπου έζήγιασεν καί 
αυτός, μά δέν ήξεύρω τά παζάρια του. διά τόν καραταγήν1 2 καί γενιτζέν3 
άκόμη δέν είναι ό καιρός του. διά τούτο θέλει τό καράβι σπηδέρησμα 
ώς σάς προέγραψα ύστερον άπό ταΐς 15 τοϋ μαρτίου. μέ τό καράβι νά έ­
χω τήν ντεκιαρατζιόνε4 νά βάλω εις τούς λογαριασμούς καί τά 21/2 τά 
εκατό ή τό ένα καί μισό, λέγω διά τέκεΐνο όποϋ γράφει ό έξάδελφός μου 
ότι έσυμφονήσεταν καί ώς γράφεις νά έχωμεν άπασαν τήν ξεπλερομήν 
μέ τό καράβι, διότι έδώ τά διάφορα των άσπρων5 είναι βαριά καί ύστερον 
νά μή σάς κακοφένεται καί μάλιστα ας περισέψουν τά άσπρα σας, βολετό 
νά δώσομεν καπάρω μέ τόν καιρόν ή εκείνον τόν καιρόν αν άπομίνη καπνός 
καί ξεπέση νά τόν πάρω αν άλλω διάφορον δέν έχεται, έχετε τό διάφορον 
τοϋ κάλω6 άλμένο7 16 τά 100. διά δέ τό κράσή τό σκοπελήτικον τό όρ- 
δίνιασα καί έστειλα 30 εις σκόπελον, ταΐς γραφαΐς τές έδωσα τοϋ κον­
σόλαν καί μπρόντζαν. τοϋ διοματάρι μόρο θέλω ταΐς στείλη εις σκόπε­
λον, όμως τό μαγαζή ένα είναι τό όποιον τό έλαβα εγώ καί είναι πλερο- 
μένω τό ένίκιον έως τοϋ άγιου γεωργίου καί ερχόμενο τοϋ άγιου γεωργί- 
ου τυχένη διά νά τό πηάσω διά χρόνον ολόκληρον, επειδή καί δέν τό εύ- 
ρίσκομε οπότε θέλωμε, ώσάν κατά τά άλλα δύο όποϋ ένίκιασα άπό τοϋ 
άγιου δημητρίου καί έπλέροσα τό ένίκιον άβάντε τράτο8, καί δέν μου 
φθάνουν αύτά, μάλιστα αν εϋρω καί άλλο θέλω πηάση καί όχι νά δώσω 
τοϋ Χαραμή ώς γράφεις, μήν άλησμονας διά τό τραγομανλίκι9, ώσάν 
όποϋ εγώ ότι μοϋ έπρόσταξες, όχι, δέν είπα, διά τά 1600 τάλερα ώς σοΰ 
έγραψα μέ πολές μου, τά έλαβα καί έδωσα άπό αυτά 500 προς άσπρα 243 
τά δέ έπήλυπα στέκοντε, δέν τά θέλουν περίτου άπό άσ. 240, διά τά όποια 
έδωσα τόν Χαραμήν έξωδα ασλάνια 14 καί άσ. 20 καί ώσάν έρθουν καί 
τά άλλα 2 μέ ταΐς 2000 θέλω νά τήν άβιζάρη. τόν ύγαπιμένον της υιόν ή- 
δέως άσπάζωμε.
1 provvedere = προμηθεύω.
2 Καραδάγ = ποιότης καπνού.
3 γύηίά]έ = ποιότης καπνού.
1 dichiarazione = δήλωσις.
5 υπό τήν έννοιαν των «χρημάτων» εν γένει.
6 câlo = ή μείωσις τοϋ βάρους, ή φύρα.
7 almeno=τουλάχιστον.
8 avanti tratto=προκαταβολικώς.
9 τραγόμαλλο.
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Ταΰτα μέν κατά τό παρόν καί πάλιν δέν λύπω εις το νά τήν γράφω 
πάντοτε καί ύγίεναι.
εϊμεστεν 1743 ίανουαρίου 11 καί τήν βεβαιώνω τήν άνοθεν κόπιαν σταλ- 
θίσαν διά χιρός του Χαραμή περβίας1 Ίωάννηνα. έπροχθές έλαβα τήν 
κόπιαν τής τιμίασου εις ταΐς 24 όκτομβρίου γραμένη καί μέ άγγιόντα εις 
ταϊς 5 δεκεμβρίου καί χαίρομε τήν ύγίαν σου.ακόμη έως τήν όραν δέν 
ήρθαν οί δύο γρόποι1 2 μέ ταΐς 2000 τάλερα. διά δέ τά άλλα 1600 τά- 
λερα γνώριζε ότι τά 500 τά έδωσα προς άσ. 243 καί τά 600 τά έδωσα προς 
άσπρα 242 καί τά άλλα 500 όπου ήτον εις κουάρτα3 τά έδωσα προς άσ. 
240 καί έχε τήν ϊδισην. άκόμη εχε ϊδισην ότι έξόχως άπό ταΐς 265 βάλες 
καπνόν Καπάν4 5όπου είχα ψωνίση εως 28 δεκεμβρίου εις ταΐς τιμές όπου 
τήν έπροέγραψα ως φανερόνη καί ή άνωθεν κόπια τής γραφής μου, έπήρα 
άκόμη εις ταΐς 5 του παρόντος βάλες 30ήντζήρκαδ προς άσπρα 21 καί ε- 
τερες βάλες 150 προς 213/4 τήν αύτήν ήμέραν καί σήμερον βάλες 20 προς 
άσ. 20. Όθεν εως τήν σήμερον έχω ζηγιασμένες εις τά μαγαζιά βάλες 
465 καί έπαζάρεψα καί άλες 130 βάλες νά μοϋ ταΐς φέρουν προς άσπρα 
211/2, όθεν μέ τήν βοήθιαν του Θεού τά δύο τρίτα άπό τόν καπνόν τόν 
Καπάν τόν εχω ετιμον καί τόν άλλον τό πολύ εις 10 ήμέρες τόν τελιόνω. 
Έδωσα καί διά τόν Γένιτζεν καπάρο άσλάνια 800 ώς καθώς κοπή τό πα­
ζάρι, νά τόν πάρω, διά δέ τόν Καραταγήν καί αυτόν τόν κάμνω. αυτός 
τώρα άρχίνησεν νά έρχεται μέσα, τό παζάρι του λέγουν νά έκόπη έξω 
προς άσ. 221/2, μά δέν είναι βέβαιον, εϊθελα πολλά νά τήν γράψω μά ας 
στοπώ τό ότι τραβώ άπό εκείνον όπου δέν τήν λανθάνη, μολονετοϋτο 
εγώ διά χατίρη σου δέν σάς δίδω ζημία, τήν παρακαλώ θέλεται πληρόση 
τόν λάμπρον σάρον6 διά λογαριασμόν μου δουκάτα κορέντε7 τής βε- 
νετίας 40 καί γροσέτα 19 καί δόσε μου ντέπιτο8 εις τά όσα στήλης διά τήν 
ξεπλερομήν τού καπνού, ήπιασέ τα εις τό κρασί όποΰ θέλω σου στήλει 
καί ύγίαινε.
εις τούς ορισμού σου ό ταπεινός δούλος της 
’Ανδρόνικος ό Πάϊκος
1 per via = 6ià τής όδοϋ, διά μέσου.
2 grop pi = κόμβοι, χρηματοδέματα.
3 quarti = τέταρτα.
4 Ούτως ονομάζει τόν καπνόν τρίτης ποιότητος. ’Αλλαχού τόν ονομάζει comune= 
κοινόν ή ordinario = συνήθη.
5 incirca=nEpiKou.
6 Ίωαννίτης έμπορος έν Βενετία.
7 ducati correnti = συμβατικόν νόμισμα, τό όποιον ύπελογίζετο εις τούς λογα­
ριασμούς πρός λίρες ένετικές 6 καί σολδία 4 ή 6 λίρες καί grassetti 24.
8 debito=χρέωσις
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5
Κόπια διά τήν Βενετίαν.
Προς τον έκκλαμπρότατον σινιόρ κόντε δημήτριον Περούλη σταλθείσα 
περβίας ’Ιωάννινα.
1743 Φευρουαρίου 23 Θεσσαλονίκην
εχθές άριβάρισεν1 ό μποταρίνης εδώ μέ τον όποιον έλαβα τιμίαν σου 
εις τό πλήκον1 2 του μουσοϋ3 Φογάσε4 φίλου μου, γραμένη εις ταΐς 3 
του τρέχοντος αλλά νόβα5 6καί διά τού Ζώη(ί άλλην άπό τήν όποιαν εύ- 
λέποντας διά τήν καλήν σου υγίαν έχάρικα, μά μοΰ κακοφένεται όποϋ 
δέν έλάβεταν γραφές μου πάρεξ έως ταΐς 4 νοεμβρίου μέ τήν όποιαν σου 
έγραφα τί ήμπορή νά κοστήση ήντζήρκα ό καπνός βάλες 1500. ακόμη 
χαίρομε όπου γράφεται ότι είς ταΐς πρώταις του Μαρτίου άλλά νόβα 
σπεδίρεται τό μπαστημέντο διά νά τούς σικώση μέ όλον τό ρέστος τής 
ξεπλερομής καί ό Θεός νά τό κατεβόση7 διά νά τό δεκτοϋμε μέ ύγίαν 
καί θέλει σπηδεριθή όγλήγορα ώσάν όποϋ ό καπνός είναι έτιμος καί 
ή 1500 βάλες, παρμένος είς ταΐς τιμαΐς όποϋ τόν προέγραψα έξω άπό 
20 βάλες Καραταγήν όποϋ μου έγέλασεν ένας καί δέν μου τόν εδωσεν 
είς τά άσπρα 28 όποϋ τόν είχα παζαρεμένον, τόν όποιον τόν έπήρα άπό 
άλλον μέ τό παράνω. ’Επειδή καί οί Τούρκοι τό έχουν ετούτο, δεν στέ- 
κοντε εις τόν λόγον τους ωσάν οί πραγματευτάδες οί τιμιμένοι, καθώς 
μοϋ έκαμεν καί άλος ένας είς 60 βάλες καπνόν Καπάν όποϋ τόν είχα 
πάρει προς άσπρα 201/2 καί τόν έζηγίασα καί ύστερον μέ έναν μή­
ναν έγήρεβε νά μοϋ τραβίξη είς τήν κρήσην διά νά τόν πάρη όπήσω 
ώσάν όποϋ έγελάστη καί τόν έπούλισεν μέ ζημίαν του, έπειδή καί αύ- 
τουνών ή κρίσης τό δίδει άν είναι είς ζημίαν του πουλιμένο νά τό 
πέρνη όπήσω. όθεν εύλέποντας έγώ ετούτο διά νά μήν χάσωμε τό πο­
λύ, έβαλα διό άνθρώπους είς τό μέσον καί τοϋ έδωσα άσλανία 25 καί ού­
τως έτελείοσεν κρυφφ τω τρόπω διά νά μήν άκούσου καί οί άλλοι καί 
μοϋ κάμουν τό ίδιον, ώσάν όποϋ ύστερον μήτε 23 άσπρα δέν ήμποροϋσα 
νά τόν άγοράσω διά νά τόν βάλω είς τόν τόπον, τόν ίδιον καπνόν, ώσάν 
όποϋ τώρα άρχήνισαν καί ερχοντε τά παρτίδα, άλτζαρήσθη8 ή τιμί του,
1 arrivare= φθάνω.
2 plico= δεματάκι.
3 monsieur= κύριος.
4 Fougasse, Γάλλος έμπορος.
5 μέ τό νέον ήμερολόγιον (Γρηγοριανόν).
6 Είναι ό Ζώτος Χαραμής.
7 αντί: κατευόδωση.
8 alzare, alzarsi= ύψώνω, ύψώνομαι.
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εις τα 24 καί 25 καί έρχάμενα καί τα άλλα, βολετός νά πηγένη καί εις τα 
27 ό Καπάδικος, διατί είναι μεγάλη κονκορέντζα1 αύτά έπροέβλεπα έγώ 
καί τον άρπαξα όμπρός μέ χίληαις έπητιδιότιτες μηνουταμέντε1 2 άπό εναν 
βάλες 50 καί άπό άλλον 60, άπό άλλον 20 καί άπό άλλον 100 καί πάγη λέ­
γοντας. όπου άν εϊχεται τήν κομεσιόν3 εις κανένα φράγγον ή εύριόφραγκον, 
δέν σάς έδιδε ταΐς ϊδιαις όμπρός τής άγοράς του καί τώρα όπου άνέβικεν 
σάς τον άπερνοϋσεν εις τον λογαριασμόν ώς καθώς τρέχει εδώ τώρα καθώς 
δέν σάς λανθάνη αύτή ή τάξις. Τώρα κάμε μόνο σου τήν κρίσην ή έκκλαμ- 
πρότη σου εις τό άβεντάριο4 όπου έχεται καί ετούτο δόσε νά τό καταλά­
βουν οί συνδρόφι σου διά νά γνωρίσου καί αυτοί τήν δούλεψήν μου συντζηέ- 
ραν5 *, ώς καθώς σου έταξα καί σοϋ τάζω, διατί άν μεταχιρήζομον έγώ 
αυτήν τήν συνηθισμένην τάξην των κορισπονδέτων8 φραγγών (όποϋ ό 
Θεός νά μήν μου τό δώση μήτε νά μοϋ τό άξιόση) εϊθελα κερδίση τό όλη- 
γότερον ασλάνια 1500 ή νά είπώ καλήτερα, εϊθελα τά κλέψη αυτά. Όθεν 
τώρα ώς όρήσης μπηλαντζάρισε7 τήν ύπόθεσην καί ούτως κάμε, διά δέ 
τήν ύπόθεσην τής προβεζιόνης8 όπου μου εγραψεν ό έξάδελφός μου9, 
έγώ σου έγραψα ότι διά χατήρι σου τό άτζετάρο10 11καί τό άτζετάρισα μέ 
χαράν μου καί προκρήνω διά νά σου δουλέψω ώς όρίζης ή έκκλαμπρότι 
σου. άκόμη σου ευχαριστώ καί διά τό γράψιμο όποϋ έκαμες εις τον άμπα- 
σοδόρον11 διά τό δραγομανλήκη12 όμίος ερχόμενο εις χείρας μου καί τό 
άλλο όποϋ γράφεις, θέλω τό φυλάξη μηστικόν εως ότου νά έρθη ό έξάδελ­
φός μου διμήτριος Πάϊκος τον όποιον δέν τον γράφω ξεχοριστά ώσάν 
όποϋ μετρώ ότι ή παρούσα μου δέν τον προφθένη αύτοΰ. Ταΰτα καί ύγίεναι 
έν κυρίω.
εΐμεστε εις ταΐς 14 μαρτίου καί εύρισκόμεθα δίχως άλην τιμίαν σου 
καί μέ προθημίαν άκαρτερούμε καί τό μπαστημέντο13 όπου έχει νά σικόση 
τούς καπνούς, ωσάν όποϋ οί καπνοί όποϋ έκαμα είναι ολλοι έτιμοι καί
1 eoncorrenza= ανταγωνισμός.
2 minutamente= λιανικώς.
3 commissione= παραγγελία.
4 inveritario= εύρετήριον.
5 sincera= ειλικρινή.
8 corrispondenti= άνταποκριταϊ.
7 bilanciare= ισοζυγίζω.
8 provvisione= προμήθεια.
9 ό έν Βενετία Δημήτριος Πάϊκος.
10 accettare= δέχομαι.
11 τόν Ενετόν πρέσβυν έν Κωνσταντινουπόλει.
12 Νά γίνη δηλαδή προστατευόμενος ή μπαρατάριος, ώς άλλαχοδ άναφέρεται.
13 il bastimento— τό πλοιον.
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ρηποσάδι1 τώρα εις τά μαγαζιά περίτου από 2 μήναις καί μάλιστα εως 
τήν οραν ’έχω βαλμέναις εις τό Τόρκολον1 2 περίτου των πεντακόσιων καί 
περιτριγηρισμέναις μέ τά περίσηα σακία διά νά φιλάτοντε καί τό αίτιον 
όπου ταΐς σφήνγγο είναι διά νά μήν άργήση τό μπαστιμέντο από μέρος 
μου, αλλά εις πέντε εξη ήμέρες νά ταΐς ήμπαρκάρη. σήμερον μου εϊλθεν 
καί τό κράσή σκοπελίτικον όποϋ μου όρδίνιασες. δύο καρατέλλα3 τά 
όποια τά βάζω εις τό μαγαζήν καί μέ τό καράβι τά εχεται. δέν μου ήρθεν 
εις τον νοϋν μου διά νά σου γράψω άρχίτερα ότι τά τζακίσματα όπου έγι­
ναν άπό τούς καπνούς όποϋ τούς έδουλέψαμεν τά όποια είναι μπάλες 4, τι 
νά τά κάμω, νά τά ήμπαρκάρω4 καί αυτά εις τό καράβι ή νά τά πολίσω 
έδώ διά λογαρισμόν σας καί θέλεται μοϋ άποκριθή είς τοϋτο. τώρα έμαθα 
ότι ό Φερνάτες καί σακής5 εύρέοι άληγορνέζοι6 είναι όποϋ κάμνουν 
τούς καπνούς διά τήν έντιμώτισας ή διά τόν γγάουτιον7 των οποίων τούς 
λογαριασμούς θέλεται τούς ίδή πώς θέλουν πάγη. αύτοί είναι όποϋ έδωσαν 
τά καπάρα τόν μάϊον καί έγιναν αίτια καί άνέβη ό καπνός είς αύτήν τήν 
τιμήν, όμως αΰτη προς τοϋ λόγου σας πάλε καλοί θέλουν φανή διότι είναι 
εύρέοι καί εγώ γγρέκος, είς τό όποιον νηκοκηρέοι εΐσθε. άπό τήν Κωνσταν­
τινούπολην άκόμη δέν έφάνη τίποτες νά ελθη άλούτε8 καμμίαν ϊδισην 
διά τοϋ μπαρατίου9 τήν υπόθεσιν. οί καπνοί άνεβασμένοι, τά κερία είς 
ταΐς πρώταις τιμές άσπρα 145, τά βαμβάκια άσπρα 48 καί 50 ή όκά, τά μα- 
λία καί αύτά άκριβά έχουν νά δοθούν κατά τήν κονκορέτζα των Φραντζέ- 
ζων. άν τό καράβι τό έπρόφθασεν μία φατούρα όποϋ όρδίνιασα τόν άξά- 
δελφόν μου, νά τήν εχωμε, ίδέ πάρτε τα καί στήλτε τα μέ άλο μπαστημέντο 
όποϋ νά ερθη πρώτον διά τό όποιον νά εχω τό άβίζω. Ταϋτα μεν καί ύγίεναι
είς τούς όρισμούσου ό ταπεινός δούλος της 
’Ανδρόνικος ό ΓΤάϊκος
1 riposati= ήσυχασμένοι, τοποθετημένοι.
8 torcolo= πιεστή ριον, σφυγκτήριον.
3 carratelli= βαρελάκια στενόμακρα
4 imbarcare= έπιβιβάζω
5 Fernandés Diaz καί Sachi= έμποροι Εβραίοι έν Θεσσαλονίκη (βλ. Μνημεία 
Μακεδονικής 'Ιστορίας σ. 295 κέ.)
6 λιβορνέζοι, έκ Livorno
7 'Ο Francesco Gaudio ήτο ό ταμίας τοϋ ‘Οργανισμού Καπνού έν Βενετία.
8 άλλ’ οϋτε.
9 τοϋ βερατίου, ήτοι τοϋ σουλτανικοϋ όρισμοϋ, πού θά άνεγνώριζε τήν ξένην προ­
στασίαν εις τόν Άνδρέαν Πάικον.
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1743 μαΐου 3 Θεσσαλονίκη
Να δώση ό άντικρης σινιόρ Κόντες δημήτριος Περούλης διά τά έξοδα 
όπου έγιναν εις τά άντικρης πράγματα όπου έστηλεν εις χείρας μου, του 
λογαριασμού του, λέγω ύαλικά, χαρτία, κονταρία1 καί βιτριόλο ως άν- 
τικρης:
έμπρώτοις διά φακινηάτικα2 εις κομάτια 92 έως ντογάνα καί άπό άσλ. άσ.
ντογάνα εις τό μαγαζί άσλάνια 7.96
διά ντογάνα τά έβαλουτάρανε3 διά άσλάνια 2200 προς 3 τά 100 66
διά κονσολάτο προς 2 τά 100 εις άσλάνια 1856 καθώς φανερώ­
νει ή ριτζεβούτα4 του 37.12
διά νήκη μαγαζιού διά μήναν έναν έως νά γγιουσταριστώ5 μέ 
τούς εύρέους 8
διά προβεζιόν μου προς 2 τά εκατό 42
διά σανσαρία6 προς 1 τά έκατό 21.37
άσλάνια 182.25
Γεναρίου 92 διά καπνόν γένιτζεν τής σαλονίκης άσλ. άσ.
φαγότα7 2 οκάδες 52 προς άσπρα 57 την όκάν 24.84
διά έτερον δμοιον Γενιτζέν φαγότο 1 όκ. 45x60 22.60
διά έτερον καπνόν Καρασού Γένιτζεν φαγότα 2 όκ.
όκ. 86x63 45.18 92.42
μαρτίου 15 διά κρασί σκοπελήτικον κατά την 
πρώτην όρδινίαν του καρατέλλα 2 όκ. 668 προς άσ.
6 τήν όκάν 33.48
πλερομή διά τά δύο καρατέλλα 5.50
διά χαμάλικά έως τό μαγαζί καί άπό τό μαγαζί έως 
τον μόλον 1.100 40.78
διά δύο ζευγάρια λοντρόμπολες μέ δύο πρώσοπα 
μεγάλα, τό ζευγάρι προς άσπρα 420 άσλ. 7
διά έτερα δύο ζευγάρια μονοπρώσοπα μικρότερα 
τό ζευγάρι προς άσπρα 210 » 3.60 1 2 3 4 5 6 7
1 χάνδρες τοϋ Μουράνου.
2 έκ τής λ. facchine= αχθοφόρος.
3 valutare= ύπολογίζω τήν αξίαν.
4 ricevuta= άπόδειξις παραλαβής.
5 aggiustarsi συμβιβάζομαι,διακανονίζω.
6 ένετ. διάλ. sansaria= μεσιτεία.
7 fagotti δεματάκια.
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διά ετερα δύο ζευγάρια μονοπρώσοπα μεγάλα τό
ζευγάρι προς 270 άσλ. 4.60
διά έτερον κρασί σκοπελίτηκον μπότες1 3 διά 
την έκκλαμπρότη σου όκ. 1767 προς άσπρα 6 
διά δετικά διά αύτά καί φακινιάτικα 
διά κρασί δμοιον τοϋ σινιόρ κολέτη κορέζιμα 
μπότες 2 όκ. 861 προς άσπρα 6 
διά φακίνους καί δετικά
διά τοϋ σινιόρ μάκουλα κρασί ομοίως βαρέλες 
4 οκάδες 197 προς άσπρα 6
άσλ. 88. 42 
» — 42
» 43. 6
» — 28
» 9. 102
δλα σοϋμα ασλάνια
15
141. 100 
472. 5
1743 μαΐου 26 Θεσσαλονίκη
Νά λάβη ό σινιόρ κόντες δημήτριος Περούλης διά υαλικά, λάστρες 
ύαλίων, χαρτία, καναβέτες, κονταρία καί βιτριόλο τά όποια ήρθαν μέ τό 
καράβι όνομαζόμενον «ματόνα ντέλ Κάρμινε ε1 2 σάν Φραντζέσκο Λεπάουλα», 
καπετάν Φραντζέσκο Τζάνε τά όποια τά εστειλεν διά λογαριασμόν του, ώς 
φανερώνη ή φατούρα των αυτών πραγμάτων, κομάτια 92 έπουλήθησαν 
μέ κερόν μήναις 8, τά μησά εις 4 καί τά μησά εις 8 προς 25 τά 100 διάφορον, 
άπάνω εις τό πρώτον κόστω, ώς διαλαμβάνει ή φατούρα είναι λ.3 10231.12, 
κομπινέροντας4 τό σολδί, άσπρο5 τής Τουρκίας κάμνουν άσπρα 204632. 
Προσθέτοντας εις αύτά 25 τά 100 = άσπρα 51158, κάμνουν δλλα άσπρα 
255760 προς 120 άσπρα τό άσλάνι= άσλάνια 2131.70
άκόμη να λάβη διά τά δσα έδωσα ντέπητο6 εις τά έ­
ξοδα τοϋ καπνοϋ διά τά ρεγάλα » 30
άκόμη νά λάβη καί την μησήν προβεζιόν άπό την προβί- 
στα7 τοϋ καπνοϋ όποΰ τοϋ τοκάρι8 προς 1 τά 100 » 272.60
άσλάνια 2434.10
1 botti= βουτζιά, βαρέλια.
2 e== καί.
3 λίρες ένετικές.
4 eombinare= ύπολογίζω, προσαρμόζω.
6 ύπελόγιζον τό σολδί τής Βενετίας (μία ένετ. λίρα= 20 σολδία) προς εν άσπρο 
τής Τουρκίας.
6 debito= χρέωσις.
7 provvista= προμήθεια, αγορά ειδών καί πραγμάτων.
8 toccare= ανήκω. "Αλλαχού μεταχειρίζεται τήν έλλ. λ. «τυχαίνει», πού είναι 
ταυτόσημος.
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μπατάροντας1 τά άντικρης έξοδα των αυτών πραγμάτων 
καί πράγματα όπου του έψόνισα κατά τήν όρδινίαν του άσλ.
«ρέστα νέτο ριτράτο άσκότερλο κόμε σόπρα1 2»
φιλάτοντας
άνδρόνικος ΓΤάϊκος
άσλ.
κάθε
472. 5
1962. 5 
λάθος
7
6 ’Ιουνίου 1744
λογαριασμός τρεχούμενος περ άβίζω3 του σηνιόρ κάντε Περούλη
Να δώση δεκεμβρίου 1. διά ένα καρατέλο κρασί σκοπελήτι- 
κον όπου τό έστειλα μέ καπετάν γριγόριον κηόρκο οκάδες 126 
έκόστισεν ασλάνια 5.60
δεκεμβρίου 21. διά δύο καρατέλα μέ κράσή όμοιον τό έστειλα 
μέ τόν μπετρίνα, οκάδες 238 προς άσπρα 5 καί φακινιάτικα 
καί διά τά καρατέλα αγορά άσλάνια 12.60
διά ετερα δύο καρατέλα μέ κράσή τό έστειλα μέ καπετάν μέ τό 
καράβι μπητζάρω, βάζω μόνον τήν τιμήν άπό τά καρατέλα άσλά­
νια 1.15
28 Φεβρουάριου, διά δύο βαλέτα καπνόν Γένιτζεν οκάδες 120χ 
άσ. 45 48.
20 Μαΐου μέ τόν ίδιον μποτζάτον, κράσή σκοπελήτικον καρατέλα 
7 καί βαρέλια 7 όλο οκάδες 1739 προς άσπρα 54/2 τήν όκάν 80.84
καί άκόμη δώρισμα διά τά καρατέλα μέ τόν ίδιον μποτζάτον τα- 
πέτα 2, τό ένα μεγάλο κατά τήν όρδινίαν του, φίνο άσλάνια 11
καί τό άλλο μικρό άσλ. 6. τά δύο μέ τόν ίδιον βαλέτα δύο καπνόν 
Καπάν Πετρίτζη πολά εκλεκτόν οκάδες 105 προς άσπρα 24 21
άσλάνια 186.74
νά δώση άκόμη καί τά όσα έξοδα έκαμα εις ντογάνα4, κονσουλάτο
φακηνιάτικα καί άλα, διά τά πράγματα όπου μου έστειλεν τού λο­
γαριασμού του, τά όποια τώρα δέν τά περνώ νά δώση άκόμη καί 
διά τά όσα μοϋ έγραψεν διά νά δώσω τόν καπετάν Πιέτρο μπο- 
τζάτο, κατά τήν ριτσεβούταν του άσλ. 201.48
άσλάνια 388.02
1 ribattere= εκπίπτω, άφαιρώ.
2 resta netto ritratto a scuoterlo come sopra= απομένει καθαρόν υπόλοιπον 
πρός εισπραξιν, ώς άνω.
3 per avviso= πρός εϊδησιν, πρός γνώσιν.
4 dogana= τελωνεϊον.
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να λάβη :
νά λάβη ό άντικρυς διά την ήμισιάν όπου του τυχένη από τήν προβεζιόν
τής προβίστας του καπνού όπου έκαμα διά τό άπάλτο1 γγενεράλη* 2 τής
βενετίας του παρόντος χρόνου, κατά τήν συμφονία μας, εγινεν όλη ή
προβεζιόν άσλάνια 1435 ώς φένεται εις τόν κόντον3 τής αύτής προβίστας,
ήήμησιάτου τουτυχένη άσλάνια 717.60
ακόμη νά λάβη διά τά όσα πράγματα
εστηλεν διά λογαριασμόν του τά όποια μερικά
έπουλήθησαν μέ καιρόν καί τά άλα είναι
άπούλητα ώς τόν έγραψα καί πουλόντας τα θέλω
τόν γράψει τό νέο ριτράτο4 »
άνδρόνικος Πάϊκος φυλάσοντας κάθε λάθος
1745 Μαρτίου 28. σηνιόρ κόντες δημήτριος Περούλης να δώση
διά τά κάτοθεν πράγματα φορτομένα εις τό καράβι του «ματόνα ντέ
κάρμηνη ε Σάν Φραντζέσκο ντί Πάουλα» καπετάν τζανέτο τζάνε
κατά τήν όρδινίαν του: μάρκα D.P. φαγότα 4 μέ καπνόν γενιτζέν
τηληγμένα είς άμπάν έπεζέρανε5 οκάδες 141 προς άσπρα 45
τήν όκά άσλ. 52.105
διά κράσή σκοπελήτικο γληκό οκάδες 1428 προς άσπρα 6,
βαλμένα εις τρία βουτζιά » 71. 48
διά κράσή ομοιον «μπρούσκο» οκάδες 789V2 πρός άσπρα 6
βαλμένα είς 5 καρατέλα » 39. 57
διά κοντζάρισμα6 των 9 καραβελών καί τζέρκια7 » 96
άσλάνια 164. 66
άνδρόνικος Πάϊκος φυλάσοντας κάθε λάθος
9
29 άπριλίου 1747, Θεσσαλονίκη
κόντος στελμένος των κάτοθεν πραγμάτων φορτομένα είς τό καράβη «Σάν 
Δημήτρη» καπετάν πηέτρο μποτζάτο
ι appalto= πάκτωσις, ένοικίασις.
2 generale= γενικός.
3 conto= λογαριασμός.
4 ritratto= τό είσπραχθησόμενον.
5 pesare= ζυγίζω.
6 acconciare= έπισκευάζω, επιδιορθώνω.
7 cerchio= στεφάνι. Έδώ εννοεί σιδηροστεφάνια.
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σηνόρ κόντες δημήτριος Περούλης νά δώση 
1746 δεκεμβρίου 10 διά κράσή σκοπελήτικο γληκό καρατέλο άσλάνια άσ. 
ενα τό εστηλα μέ καπετάν κολοβήκ όκ. 112 προς ασ. 6 καί 
τό καρατέλο άσλ. 6. 42
από τό ίδιον κράσή καρατέλα 3, τα δύο μέ τζέρκια σιδηρένια 
καί τό ενα μηκρό καί βαρέλες 5 ολο οκάδες 992 προς άσπρα 
6 » 49. 72
1747 μαρτίου 21. διά κράσή σκοπελήτικο γλυκό, βουτζία 3 
μεγάλα οκάδες 1944 προς άσπρα 7 τήν όκάν »
1747 άπρηλίου 27 διά κράσή γλυκό σκοπελήτικο διά νά άπο- 
γεμίσω τό ενα τό βουτζή όπου εΐχεν λάβη ντάνο1 οκάδες 80 
προς άσ. 8 »
διά έτερο κράσή «μπρούσκο» βουτζί 1 καί καρατέλα 2 ολο 
οκάδες 944 προς άσπρα 8 »
διά άκομοδάρισμα1 2 των βουτζιων καί καρατέλων εις στε­
φάνια καί άλα καί διά φακινιάτικα διά αύτά όλα έως τά μα­
γαζιά καί άπό τά μαγαζιά εις τό καράβη »
άσλάνια
113. 48
5. 40 
62.112
6. 12 
243. 86
1747 φενρουαρίου 16 διά καπνόν γενιτζέν βαλέτα 4, έπεζά- 
ρισαν οκάδες 198 προς άσ. 44 άσλάνια 72.72
D.P. Όλα αυτά τόσον βουτζιά, καρατέλα, βαρέλες καί 
καπνός είναι μέ τήν άντικρης μάρκαν σου.
29 άπρηλίου έδωσα τον καπετάν μποτζάτο κατά
τήν όρδινίαν ώς διαλαμβάνει ή ριτζεβούτα διά άνάγγη
του μπαστιμέντου άσλ. 431
1 μαΐου, τον αύτόν Πιέτρο μποτζάτον τον έδωσα διά
χρίαν τοΰ καραβιού » 120 623.72
Σύνολον νά δώση άσλ. 867.38
άνδρόνικος ό Πάϊκος
10
1748 ’Ιουλίου 22 Θεσσαλονίκη
λογαριασμός ξεχοριστός τού σηνόρ κάντε δημήτρη Περούλη μέ καπετάν 
μάρκο Φακινέτο διά άβίζω του, όπου ετρεξε έως τήν σήμερον άνάμεσόν μας. 
Νά δώση
1 danno= ζημία, βλάβη.
2 accomodare= επιδιορθώνω.
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1743 Μαΐου 3. τα όσα πράγματα τον έστειλα μέ καπετάν Φραν- άσλ. άσ.
τζέσκο Τζάνε μέ όρδινίαν του άσλ. 289.100
6 ’Οκτομβρίου νά δώση διά τά οσα έσκονδέρισεν1 άπό τον
σηνόρ Φραντζέσκο γγάουτιο όπου εμινα κρεδιτόρους1 2 διά
τούς καπνούς όπου έφόρτοσα εις τον αύτόν καπετάν τζάνε » 1122. 6
διά τά όσα έσκονδέρισεν άπό τον Ίωάννην Θεοχάρη 3 διά
τό σκουτή όπου τον εστηλα μέ τον ίδιον καπετάν τζάνε » 463. 70
1744 ’Ιουνίου 6. Νά δώση διά τά όσα πράγματα τον εστηλα
κατά τήν όρδινίαν του μέ καπετάν πιέτρο μποτζάτο καί τά 
όσα έδωσα τον αύτόν μποτζάτο μέ όρδινίαν του, όλα ασλά­
νια 388. 2
Διά τό νέτο ρητράτο 4 όπου έδιξαν ή 23 βάλες μαλή του 
λογαριασμού μου όπου έστειλα μέ καπετάν ματίο Φή-
σκοβηκ κατά τον κόντον όπου μοϋ έστηλεν δουκάτα 
518=άσλάνια » 535. 32
1745 μαρτίου 28. διά τά όσα πράγματα τον εστηλα μέ τό
καράβι καπετάν τζάν μπατίστα τζάνε μέ όρδινίαν του » 164. 66
σεπτεμβρίου 13. διά τά όσα πράγματα τον εστηλα μέ κα­
πετάν Γιουζέπε μπρόντζα » 95. 36
άσλ. 3058. 72
1746, μαΐου 14 Να δώση διά τήν λέτερα ντέ κάμπιο5 
όπου έκαμα εις όνομα τού δημήτρι ΓΤάϊκου καί τήν 
έσκονδέρισεν άπό τήνντίτα6 τους σάλβη, περούλη ε κο- 
λέτη κατά τήν όρδινίαν του καί τά έμπονιφικάρισα7 
εις τήν παρτίδα τού καπνού προς κρέδιτό των τζεκίνια 
2000 προς άσπρα 460= » 7666. 80
τού αύτοϋ νά δώση διά τάλερα 2000 ήμπεριάλε8 οπού έδω­
σα κρέδιτο εις τήν ντίτα τους διά τούς καπνούς κατά τήν 
όρδινίαν του προς άσπρα 243 » 4050
τού αυτού νά δώση διά τό παράνω άπό ταΐς 4000 τάλερα 
κουάρτα9 όπου έστηλεν καί εις τήν παρτίδα τού καπνού,
1 scoder (ένετ. διάλ.)= εισπράττω.
2 creditore= πιστωτής.
3 έμπορος Ήπειρώτης έν Βενετία (βλ. διαθήκην του εις Μικρόν Έλληνομνήμο- 
να, τεϋχος Β'. σελ. 79-81).
4 netto ritratto= καθαρόν είσπραχθέν.
5 lettera di cambio= συναλλαγματική.
6 ditta= έμπορική έπωνυμία.
7 bonificare= καλλιτερεύω, πιστώνω.
8 imperiali= αύτοκρατορικά.
9 quarti= τέταρτα.
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τά έμπονιφικάρισα διά άκέραια ήμπεριάλε κατά τήν όρδι-
νίαν του Μεταφέρεται : άσλ. 14775
εκ μεταφοράς άσλ
προς άσπρα 3 παράνου, κάμνουν »
1746 φευρουαρίου 17 διά το κράσή όπου τον εστηλα μέ τον
παγεμόν τοϋ δημήτρι Πάϊκου καί μέ καπετάν Νατάλ γγιόκα 
καί μέ καπετάν Φραντσέσκο Γιάνσικ όλα »
1747. Μαρτίου 17 να δώση διά τό δσα έσκονδέρησεν από 
τον σηνόρ Φραντσέσκο γγάουτιον όπου εμηνα κρετιτόρος 
κατά τήν γραφήν του δουκάτα 1036. 17 άσλάνια »
1747 άπρηλίου 22 διά τό κράσή καί καπνόν όπου τον έστει­
λα μέ καπετάν Πιέτρο μποτζάτο καί τά όσα έμέτρισα τον 
αύτόν καπετάν μποτζάτο κατά τήν ρητζεβούτα του »
άσλάνια
νά δώση διά τήν προβεζιόν όπου άπέρασεν εις ταΐς τρεις 
φατούρες τό πράγμα όπου μου εστηλεν μέ καπετάν Πιέτρο 
μποτζάτο λίρες 654,1 τό τζεκίνι προς 460 »
1748 ’Ιουλίου 21 νά δώση διά κράσή σκοπελήτικο γληκό
καί μπρούσκο καρατέλα 9 καί ένα βουτζή καί βαρέλες 11 
κατά τήν νότα ντιστίντα1 όποϋ τον εστηλα μέ τον ίδιον 
καπετάν μάρκο Φακινέτο »
1748 ’Ιουλίου 24 τον έμπονιφικάρισα εις τήν προβίστα τοϋ 
καπνού ώς μοϋ έγραψεν »
νά δώση άσλάνια
άνδρόνικος ό Πάϊκος
22
14775. 32 
100
199.107
1071. 32
867. 38
17013. 89
113.116
186. 59
580. 41
17894. 65 
φυλάτοντας κάθε λάθος
11
διά τήν βενετίαν.
προς τον έκκλαμπρότατον σηνόρ κάντε δημήτριον περούλην 
προσκυνιτώς. 28 ’Ιουνίου 1757. Θεσσαλονίκη.
«μέ τον έρχομόν των δύο καραβιών σου όποϋ έστάθη εις τάς 26 τοϋ παρόντος 
έλαβα ξεχοριστήν σου γραφήν γραμένη όλη άπό τό ίδιον χέρι σου. σοϋ 
ευχαριστώ κατά πολά διά τό ήμπάρκο1 2 όποϋ έδωσες τοϋ υίοϋ μου εις τό 
μπαστημέντο σου καί διά τήν ύπόθεσην τοϋ έξαδέλφου μου όποϋ μοϋ γρά­
φεις ότι μέ τό νά τον χρεοστω τοϋ έδάνισες 300 τζεκίνια καί μοϋ έτράβιξεν 
καμπιάλε3 νά τά πληρόσω τήν έκκλαμπρότη σου καί αν δεν τήν πλερόσω,
1 nota distinta= λεπτομερής σημείωσις, κατάστασις.
2 imbarco= έπιβίβασις.
3 cambiale= συναλλαγματική.
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νά τήν προτεστάρη 1 ό καπετάν γιάνσηκ, διά τό όποιον τήν άποκρίνομε 
ότι όχι τον χρεοστώ τον σηνόρ δημήτρη Πάϊκον, άλα μένω διά νά λάβω 
άπό αύτόν περίτου άπό λίρες 8000 κατά τον κόντο όποϋ τον έστροσα καί 
τοϋ τον στέλνω μέ τό μπαστημέντο σου, κάμνοντάς του καλά καί ταΐς εξω- 
δες τοϋ υίοΰ μου κατά τόν κόντο όποϋ μοϋ έστειλεν καί τό φαγί του καί 
περισσότερον τον έλυπίθηκα καί τόν έκαμα καλά καί άσλάνια 1500 διά 
τήν ζημίαν όποϋ λέγει ότι εκαμεν εις τόν καποτάν, ώσάν όποϋ δέν είναι 
ντέ ραγγιόν1 2 νά τόν μπονιφικάρω τίποτες, έπειδή καί νά εκαμεν συνδρο- 
φία μέ αύτόν μέ τά έδικά μου τά σολδία, διότι τό καπετάλη 3 είναι έδικόν 
μου καί αύτός δέν εβαλεν ένα σολδί καπετάλη καί μέ τά σολδία τά δικά μου 
κάμνει συνδροφία δίχως νά έχω ϊδισην εγώ. μέ όλον έτοϋτο τόν έλεϊμονί- 
θηκα κατά τήν γραφήν όποϋ μοϋ έγραψεν καί τοϋ έκαμα καλά τά άνωθεν, 
όποϋ λέγει μέ τήν αυτήν γραφήν του ότι εχασεν 3000 δουκάτα εις τόν κα­
ποτάν καί έγγιουσταρίσθη 4 50 τά εκατό καί τόν κόντον όποϋ τόν στέλνω 
είναι καμωμένος όλος κατά τούς κοντούς όποϋ μοϋ έστηλεν καί κατά ταΐς 
γραφαις του. Όθεν εκεί όποϋ δέν χρεοστω, μάλιστα εχω νά λαβω, αύτός 
μοϋ τραβή πόλιτζα νά τοϋ πλερόσω μπαριτέλα5 6, μά μέ συμπάθιο έσιάστι- 
σεν καί δέν ήξεύρη οΰτε τί γράφει ούτε τί κάμνει, όθεν έστω εις ϊδισήν σου 
ότι δέν τήν άτζετάρισα καί ότι θέλει ό καπετάνιος άς κάμει, ομοίως καί 
διά τόν άλον πόντον0 όποϋ όρίζης διά τήν προβεζιόν όποϋ τραβώ τώρα 
ίντιέρα7 νά τοϋ δώσω μερικά διά νά κυβερνάτε έπειδή καί τόν έταξα, 
εγώ τόν έγραψα ότι ας πασχίση εις τήν έκκλαμπρότη σου συμά, άν τοϋ 
έμπιστευτής νά τόν δώσης πάρτε8 άπό τήν προβίστα τοϋ καπνοϋ μίαν 
φοράν όποϋ στέλνης τόν μορπούργον9 καί άλον καί άν τόν έδιδες, τόν 
έδούλεβα άκαρδάροντάς10 11μου τί νά μοϋ δίδη, είδέ άπό τήν προβίστα 
όποϋ στέλνεις εμένα νά σοϋ προβετέρω11, δέν ήμε ζουρλός νά δώσω τιναν 
ούτε ένα σολδή καί άς μοϋ συμπαθήση ή αύθεντία του. εγώ θαυμάζομε μέ 
τήν έκκλαμπρότη σου πώς τόν έδωσες πίστην εις τά όσα σοϋ έμήλισεν
1 protestare= διαμαρτύρω.
2 de ragione= λογικόν, σωστόν.
3 capitale= κεφάλαιον.
4 aggiustarsi συμβιβάζομαι.
5 Έκ πρώτης όψεως φαίνεται ιταλική ή λέξις, άλλα δέν είναι' μάλλον πρέπει νά 
συσχετισθή μέ τήν αραβικήν barid, ή όποια μεταφορικώς εχει τήν σημασίαν: άνοή- 
τως, βλακωδώς.
6 punto= σημεΐον,θέμα.
7 intiera= ολόκληρον.
8 parte= μέρος.
9 David \lorpurgo, έμπορος έν Θεσσαλονίκη.
10 accordare= συμφωνώ.
11 provvedere= προμηθεύω.
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τό. όποια είναι όλα ψευδή, διότι εχασεν τό λογικόν του καί δέν ήξεύρη τί 
κάμνει. θαρή ότι εγώ νά δουλέβω καί να πεδέβομε διά να τοϋ τα δώσω αύτόν 
νά τα φθείρη, ώσάν ό πατέρας του όπου μάς έφθιρεν τό σπίτι μου. Έτσι 
είχεν εις τόν νουν του καί ή άφεντία του, μά τόν έγνώρισα όγλήγορης καί 
μόλον τούτο χάνω περισσώτερα από δύο χηλιάδες ασλάνια, όχι νά τόν 
χρεοστώ, έπειδή καί μέ τήν βοείθιαν τοϋ Θεοϋ τινάν δέν χρεοστώ. νά λά­
βω εχω αρκετά, νά δόσω όχι. κάμνω τέλος εις αύτήν τήν ξεχοριστήν γρα­
φήν μου διά άβίζο σου καί ύγίαινε έν κυρίω.
εις τούς ορισμούς σου πάντοτε 
άνδρόνικος ό Πάϊκος
12
νά λάβη ό σινιόρ κόντες δημήτριος περούλης:
1743 μαΐου 26, νά λάβη διά τά όσα έξεκαθάρισε τό πράγμα
όπου εστηλεν διά λογαριασμόν του μέ καπετάν φραντζέσκο 
τζάνε, νέτο ριτράτο άσλ.
διά ζάχαρι καί κομφέτα όποϋ εστηλε μέ τόν ίδιον Καπετάν 
τζάνε »
καί τά όσα τόν ετυχαν εις τήν μπάρτην1 του άπό τήν 
μπροβεζιόν τοϋ καπνοϋ »
1744 μαρτίου 8 διά τό όσον πράγμα μοϋ εστηλεν κατά τήν
όρδινίαν μου μέ καπετάν Πιέτρο μποτζάτο, δουκάτα 492.5 »
1744 ίουνίου 6 διά τήν μησήν προβεζιόν όποϋ του τοκάρι- 
σεν άπό τήν προβίστα τοϋ καπνοϋ, τό κάρικο1 2 τοϋ μπο- 
τζάτου καί καπετάν τζάνε »
διά τά όσα επλέροσεν μέ όρδινίαν μου τόν καπετάν γρη- 
γόριο κιόρκον »
1744 όκτομβρίου 1, διά τά όσα πράγματα μοϋ εστηλε τοϋ 
λογαριασμοϋ του μέ τόν καπετάν Τζανμπατίστα Τζάνε »
1745. να λάβη διά τά όσα πράγματα εστηλεν τοϋ λογαρια­
σμού του μέ τόν καπετάν πιέτρο μποτζάτο, ήαλικά καί μέρ- 
τζα 3 διάφορα κατά τούς λογαριασμούς όποϋ τοϋ εστηλα 
μέ καπετάν Τζανέτο Τζάνε, εμηνεν νέτο ριτράτο »
διά νέτο ριτράτο άπό σάγιες 12 κατά τόν λογαριασμόν 
όποϋ τόν εστηλα »
1949. 45 
30
272. 60 
508. 73
717. 60 
9. 80 
46. 25
3962. 27 
3233. 36
1 parte= μέρος, μερίδιον.
2 carico== φορτίον.
3 merci= εμπορεύματα,
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διά νέτο ριτράτο άπό τά χαρτία όπου έστηλεν μέ τον ίδιον
καπετάν μποτζάτο άσλ. 1100
1745 αύγούστου 25. να λάβη διά τά πράγματα όπου εστηλεν
μέ καπετάν γιουζέπε μπρόντζα, ήαλικά, σουλεημάν 1 καί
μάνα καί άλλα κατά τόν λογαριασμόν όπου τον έστηλα
νέτο ριτράτο τους » 2447.104
διά κομφέτα καί ζάχαρην όπου εστηλεν μέ τόν καπετάν
μπρόντζα » 8
διά καρέγες καί μία πολτρόνα όπου εστηλεν μέ τόν ίδιον
μπρόντζα » 33
1745 σεπτεμβρίου 13 διά την μησήν προβεζιόν όπου του
τυχένει άπό τήν τρίτην προβίστα του καπνού όποϋ έκαμα » 572
1746 Ιουνίου 6 διά τήν μησήν προβεζιόν όποϋ του τυχένει
άπό τήν τετάρτη προβίστα τοϋ καπνού όποϋ έκαμα » 249
1746 δεκεμβρίου 15. διά τά όσα έπλέροσεν τόν δημήτρι
Πάϊκον διά τήν όμπρέλλα » 109. 97
διά κομφέτα καί ζάχαρη όποϋ έστηλεν μέ καπετάν μπο­
τζάτο » 26. 80
διά τά όσα έπλέροσεν τόν καπετάν φραντζέσκο γιάνσηκ 
διά τό νέτο ριτράτο άπό τά τρία βαλλέτα λοντρίνες1 2 τοϋ 
λογαριασμού του » 1457. 90
1747 άπρηλίου 22. νά λάβη διά τήν μησήν προβεζιόν όποϋ 
τοϋ τυχένει άπό τήν πρώτην προβίσταν τοϋ καπνοϋ όποϋ
έκαμα διά τήν νέαν κοντότα 3 » 463. 60
εις μεταφοράν άσλ. 17196.117
άσλ. άσ.
έκ Μεταφοράς 17196.117
1748 Ιουνίου 30 νά λάβη διά ζάχαρη καί κομφέτα όποϋ 
έστηλεν μέ καπετάν μάρκο Φακινέτο κοστίζουν κατά τήν
γραφήν του δουκάτα 32= 33. 8
1748 ίουλίου 24 νά λάβη διά τήν ήμισιάν τής προβεζιόνης 
όποϋ τοϋ τυχένει άπό τήν προβίστα τοϋ καπνοϋ όποϋ έκαμα 
τήν παρούσαν χρονιάν καί έπέρση τόν γενιτζέ βάλες 310 όλα 664. 60
νά λάβη άσλάνια 17894. 65
1 από τήν ένετ. λ. sulimato (Ιτ. sublimato)=08pozXœpiKÔç ύδράργυρος, κοινώς 
σουλιμάς, γράφει τό γαλλοελληνικόν λεξικόν τοϋ Βυζαντίου είς τήν λ. sublimé.
2 πολύτιμα γαλλικά ύφάσματα, ών ή αξία έκυμαίνετο μεταξύ 200-220 άσπρων 
κατά πήχυν.
3 πάκτησις, περίοδος.
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να δώση ώς άντικρυς 17314. 24 
μένει να λάβη άσλ. 580. 41 
τά όποια τής τά έπονιφικάρισα 
εις τήν προβίστα του καπνοϋ
’Ανδρόνικος ό Πάϊκος φιλάτοντας κάθε λάθος
13
1749 σεπτεμβρίου 14 Θεσσαλονίκη
νά δώση
κόντος άπάρτε 1 τοϋ σηνόρ κόντε δημητρίου Περούλη διά 
λογαριασμόν του ξεχοριστόν, σταλμένος μέ καπετάν τζανέτο 
τζάνε διά άβίζον του ώς τόν έζήτησεν μέ τήν γραφήν του 3 
ίουνίου.
17 αύγούστοο 1748. σηνόρ κόντες δημήτριος Περούλης νά 
δώση διά μία λέτερα ντέ κάμπιο όπου μοϋ έτράρισεν 1 2 διά 
τζεκήνηα 400 νά τήν πλερόσω τήν ντίταν τους σάλβι, Περούλη 
καί κωλέτη καί τήν εδοσα κρέτιτο 3 εις τήν αύτήν ντίταν 
τους, τό κάθε τζεκήνη άπό άσπρα 465 κάμνουν άσλάνια 
10 νοεμβρίου 1748 ό αύτός νά δώση διά κράσή σκοπελήτικο 
γλυκό καρατέλα 4 οκάδες 373 προς άσπρα 4 3/4 καί διά τήν 
καρατέλα καί φακινιάτικα όλα άσλ.
τά δύο καρατέλα τόν εστηλα μέ καπετάν μενλίκη καί δύο 
μέ καπετάν μπάνου.
15 άπρηλίου 1747 διά κράσή γλικό σκοπελήτικον καρα­
τέλα 11, τά τρία μεγάλα, οκάδες 1548 προς άσπρα 5 3/4 διά 
μπάντα 4, φωλόν 5, πίσα καί άκομοτάρισμα όλα άσλ.
’Ιουλίου 8. 1749 διά κράσή μπρούσκο βουτζή ενα οκάδες 
480 προς άσπρα 5 4/2 όμοϋ μέ φακινιάτικα, όλα άσλ.
τά εστηλα μέ καπετάν τζάνε
νά δώση άσλ.
’Ανδρόνικος ό Πάϊκος φυλάτοντας κάθε λάθος
1 a parte= ξεχωριστός.
2 trarre= τραβώ, προκειμένου περί συναλλαγματικής.
3 τήν έδωσα credito= έπίστωσα.
4 banda (stagnata) είναι λωρίδες άπό ψευδοκασσίτερον.
5 Ήτο εν είδος κόλλας, τήν όποιαν παρεσκεύαζον μέ ασβέστη, μέ χοιρινό λίπος 
καί κάτι άλλο, διά τήν έπιδιόρθωσιν τών βαρελιών,
άσλ. άσ. 
1550
17.60
76.59
22.80
1666.79
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14
νά λάβη
Ιουλίου 10 1749 ό άντικρης σηνόρ κόντες δημήτριος πε­
ρούλης νά λάβη διά τά όσα τοϋ έκαμα καλά έπέρση εις τον 
κόντον τής ντίτας των σάλβη, περούλη καί κωλέτη καί έζί- 
τησεν με την γραφήν του 3 ίουνίου νά ριτρατάρω 1 τήν 
παρτίδαν του καί νά τήν φέρω εις κρέδιτόν του εις τον κόν­
τον άπάρτε έδώ ασλάνια 580.41
αύγούστου 17 ό αύτός νά λάβη διά ταις έξοδαις όπου εκα- 
μεν διά τόν υιόν μου Παναγιώτην εις φορεσιές του καί διά 
μεζάδες 1 2 όποϋ έπλέροσε τόν διδάσκαλον διά μήνες 7 έως 
μαΐου 10 κατά τόν κόντον όποϋ μοϋ εστηλεν ύπογεγραμένον 
άπό τόν κύρ δημήτρη Πάϊκον λίρες 3455 καί 14 κάμνουν 
ασλάνια 608.80
ό αύτός νά λάβη διά τά ρεγάλα όποϋ εστηλεν μέ καπετάν 
τζάνε εις γληκά. λίρες 186 άσλ. 32.93
ό αύτός νά λάβη τά όσα μοϋ εγραψεν καί έσκονδέρισα άπό 
τόν ντόν3 άντόνιον σαγάρην λίρες 32.10 » 5.86
14 σεπτεμβρίου ό αύτός νά λάβη τήν ήμισιάν τής προβε- 
ζιόνης όποϋ τόν τυχένη άπό τήν προβίστα τοϋ καπνοϋ όποϋ 
έκαμα τήν παρούσαν χρονιάν καί άπό τά έξοδα τών 210 
βαλών «Καπάν» άσλ. 452
νά λάβη ασλάνια 1679.60
άνδρόνικος ό πάϊκος
15
1751 ’Ιουλίου 11 Θεσσαλονίκη
λογαριασμός τρεχούμενος διά κόντον άπάρτε τοϋ σηνόρ κόντε δημήτρη 
περούλη σταλμένος μέ καπετάν τζανέτο τζάνε διά τά όσα έδωσα διά αυτόν 
άπό 1749 έως σήμερον.
νά δώση ως κατοθεν
1749 αύγούστου 17 διά μία καμπιάλε 4 όποϋ μοϋ έτράρισεν
1 ritrattare= αποσύρω, μεταφέρω.
2 mesate= μηνιάτικα (έκ τής λ. mese= μήν).
3 don' αντιστοιχεί μέ τό δικό μας «αίδέσιμος».
1 cambiale= συναλλαγματική.
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διά τζεκήνια 400 νά τά πληρώσω τήν ντίτα σάλβι, Περούλη 
καί κολέτη καί του τά έμπονιφικάρισα εις τά οσα είχα νά λά­
βω άπό αυτούς διά τούς καπνούς όποϋ τούς έκαμα προς άσπρα 
465 τό τζεκήνι ώς μοΰ εγραφεν άσλάνια
διά κράσή σκοπελήτικο όπου τον έστειλα μέ καπετάν μενλήκ, 
καρατέλα 2 καί μέ καπετάν μπάνε, καρατέλα δύο καί μέ κα- 
πετάν τζάνε βουτζή 1 καί καρατέλα μεγάλα καί μικρά 11, έκό- 
στισαν μέ τά έξοδά τους άσλ.
1749 σεπτεμβρίου 16, τά οσα έδάνισα τοϋ καπετάν Τζανέτο
Τζάνε διά χρίαν τοϋ μπαστιμέντου του κατά τήν ρετζεβούταν 
του »
1750 διά κράσή σκοπελήτικο όποϋ τον εστηλα μέ καπετάν
μπάνε καρατέλα 2 καί μέ στέφανον πέτρινα καρατέλα 2 καί 
μέ καπετάν Τζόρτζη καενάτζο, βουτζή 1 καί καρατέλα 13 με­
γάλα καί μικρά, έκόστισαν μέ τά έξοδά τους »
1751 μαΐου 29 διά κράσή σκοπελήτικον μέ καπετάν Τζόρτζη 
καενάτζο βουτζή 1 γληκό καί μπρούσκο βουτζί 1 καί καρα­
τέλα 4 γληκό οκάδες 1658 προς άσ. 7 ή όκά=άσλ. 96.86 
καί κοντζάρισμα 1 διά αύτά εις στεφάνια, φακι-
νιάτικα καί άλα » 5 »
1751 ίουνίου 28 διά κράσή έτερο γληκό μέ καπετάν Τζανέτο 
Τζάνε βουτζή 1 καί καρατέλα 8, τά δύο μεγάλα καί τά 6 
μικρά οκάδες 1613 προς άσπρα 71/2 ή όκά=άσλ. 100.98 
καί διά αύτά έξοδα 1.82
1751 ίουλίου 10 νά δώση. άσλ. 234.93 τά οσα τον έκαμα 
καλά εις τον κόντον τής προβίστας τοϋ καπνοϋ διά νά λάβη 
άπό τήν ντίτα τους σάλβη, περούλη καί κολέτη άσλάνια 
1751 ίουλίου 11 νά δώση άσλ. 703.55 όποϋ έδωσα τοϋ κα­
πετάν Τζάνε διά σάλδος 1 2 τοϋ παρόντος κόντου του άπάρτε 
καί έλαβα ρητζεβούτα ώς μοϋ όρδινιάζει μέ τήν γραφήν του 
άπρηλίου 14 άσλ.
άσλάνια
να λάβη ό άντικρυς σηνόρ κόντε δημήτριος περούλης 
1749. διά τήν παρτίδαν όποϋ τοϋ εϊχα δώσει κρέτιτο άσλ. 580.41 
καί μοϋ έγραψεν ίουνίου 3 καί τήν έρητραταρισα άπό τήν ντίτα 
σάλβη, περούλη καί κολέτη καί τον δίδω κρέτιτο εις τον 
παρόν κόντον άπάρτε ώς εζήτησεν άσλ.
1550.
116.79
100
185.114
101.86
102.60
234.93
703.55 
3095. 7
580. 41
1 acconciare= επιδιορθώνω.
2 saldo= έξόφλησις.
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1749 αύγούστου 17. διά τά όσα έξόδευσεν εις τον υιόν μου
εις φορεσιές του καί μεζάδες του κατά τον κόντον όπου μου 
εστηλεν λίρες 3455.14 άσλ
διά τά γληκά όπου εστηλεν με τόν τζάνε διά τά ρεγάλα » 
διά τά όσα έκονδέρισα άπό τόν άπάτε 1 άντόνιον σαγάρη » 
διά τήν ήμισιάν άπό την προβεζιόν όπου του ετυχεν »
1750 διά τά όσα έξόδευσε διά τόν υιόν μου κατά τόν κόντον
του »
διά τά γληκά όπου εστηλεν μέ καενάτζον διά τά ρεγάλα, »
διά τήν ήμισιάν άπό τήν προβεζιόν όπου τοϋ ετυχεν »
άσλάνια
εως εδώ του έστάλθηκαν οι κόντοι τόν κάθε χρόνον
1751 μαΐου 30 διά τήν κασέλα1 2 μέ τά γληκά όπου εστηλεν
μέ τόν καπετάν τζανέτο τζάνε διά τά ρεγάλα 3 άσλ
καί διά τήν ήμισιάν άπό τήν προβεζιόν όποϋ τοϋ ετυχεν άπό 
τήν προβίστα τοϋ καπνού όπου έκαμα εφέτος, αν καλά καί 
δέν τοϋ έτύχενεν νά πάρη, μέ όλον έτοΰτο. έγώ διά άγάπην 
του δέν τοϋ τήν υστερώ άσλ
να λάβη
νά δώση ώς άντικρυς διά σάλδος 
άνδρόνικος ό Πάϊκος
ί>. 608. 80
32. 93
5. 86
452
301. 11
33. 16
626. 40
2640. 27
.. 32.]100
.. 422
3095. 7
3095. 7
0000. 0
16
1753 ίουλίου 11 Θεσσαλονίκη
σηνόρ κόντε δημήτριος Περούλης διά κόντον του ξεχωριστόν νά δώση 
ώς άκολουθά:
1749 νά δώση διά μίαν καμπιάλε όποϋ έτράρισεν νά πλερόσω
τήν ντίτα σάλβη Περούλη Κολέτη τζεκήνια 400 καί τοϋ τά άσλ. άσπρα
έμπονιφικάρισα εις τά όσα είχα νά λάβω άπό αύτήν, τό τζε-
κήνι προς άσπρα 465 κομποταραντίζω 4 = άσλάνια 1550
1749 αύγούστου 17 διά κράσή σκοπελήτικον όποϋ τόν έστηλα
μέ καπετάν τζανέτο τζάνε καρατέλα 11 καί βουτζή 1. καί 4
καρατέλα μέ Μελίκ καί μπάνε, όλα έκόστισαν » 116. 79
1 abate ή abbate= όάββας, ό ηγούμενος.
2 cassella η cassetta= κιβώτιον.
3 regali= δώρα.
1 computare= συμψηφίζω.
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καί τά δσα έδωσα εις τόν αύτόν καπετάν Τζάνε μέ όρδινίαν
του καί κατά τήν ρητζεβούταν του άσλ. 100
1750 Ιουλίου 9 διά κράσή σκοπελήτικον καρατέλα 15 καί
βουτζή 1, τά 2 τά εστηλα μέ στέφανο μπάνε καί τά 14 μέ κα­
πετάν τζώρτζη καενάτζον, δλα έκόστισαν » 185.114
1751 Ιουλίου 5 διά κράσή σκοπελήτικον καρατέλα 12 καί
βουτζία 3 τά εστηλα μέ καπετάν Τζάνε καί καενάτζον » 204. 26
1751 Ιουλίου 11 τα δσα έδωσα τοΰ καπετάν Τζανέτο τζάνε
μέ όρδινίαν του κατά τήν ρητζεβούταν του » 703. 55
1752 διά κράσή σκοπελήτικον καρατέλα 9 καί βουτζία 2 καί 
3 ζευγάρια λουτρόμπολες μεγάλες, τά εστηλα μέ καπετάν 
Φραντζέσκο γιάνσηκ καί καπετάν κωσταντίνη, έκόστισαν
δλα » 205
καί τά δσα έδωσα τοΰ καπετάν φραντζέσκο γιάνσηκ μέ όρ­
δινίαν του κατά τήν ρητζεβούταν του » 100
άσλάνια 3165. 93
εως έδώ τοΰ έστάλθη ό κόντος έπέρση μέ καπετάν Κωσταντί­
νη καί καπετάν γιάνσηκ.
1752 νοεμβρίου 4 διά μίαν καρπέτα όποΰ μοΰ τήν όρδίνιασε
τήν εστηλα μέ καπετάν άνδρέαν κοστόπουλον » 3. 90
1753 γεναρίου 20 διά τά δσα έπλέροσα τούς κληρονόμους 
ίωάννου δούκα ως μου όρδίνιασεν, δουκάτα 184 καί γροσέτα 
21 όποΰ τοΰ τά χρωστοΰσεν ως φανερώνη τό έξοφλητικόν 
γράμμα του όποΰ σοΰ τό εστηλα, τό δουκάτον προς άσ. 124=
άσλ. 191. 4
1753 Ιουλίου 10. διά κράσή γληκό βουτζία 4 όκ. 2327 καί
δύο καρατέλα μικρά όκ. 288 καί 1 βουτζή μικρό ρετζέντε1
όκ. 415, δλον όκ. 3030 προς άσ. 8l/t καί άκομοδάρισμα των
βουτζιών άσλ. 207. 18
καί τά δσα έδωσα τόν καπετάν φραντζέσκον γιάνσηκ διά ταΐς
πάγαις1 2 των σολδάδων όποΰ μοΰ τά έζήτησεν τζεκήνια
36, έκόστισαν τό κάθε τζεκήνι προς άσ. 476, άρα-
γγουλιάντο ήλ τάλερο πιάστρε 2 3 κάμουν άσλάνια 142. 96
νά δώση άσλ. 3710. 61
1 reggen te= φέρω, βαστάζω, περιέχω.
2 paghe= μισθοί.
3 «raguagliato il tallero piastre 2» = ΰπολογιζομένου του ταλλήρου πρός πιά- 
στρες δύο.
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νά λάβη άσλ. 3228. 75
μένει χρεώστης » 481.106
φυλάτοντας κάθε λάθος
άνδρόνικος ό Πάϊκος
17
1749 Ιουλίου 10 σηνόρ κόντες δημήτριος Περούλης νά λάβη 
διά κόντον του ξεχωριστόν ώς τρέχει: 
διά τά όσα εμηνεν κρετιτόρος1 άπό τούς 1743 εως τήν σή­
μερον 1748 Ιουλίου 24 κατά τούς κοντούς όπου τοΰ εστηλα 
περισσές φορές
1749 αύγούστου 17 διά ταΐς εξωδες όπου εκαμεν εις τον υιόν 
μου Παναγιώτην κατά τον κόντον όπου μοϋ εστηλεν 
διά τά γληκά όπου εστηλε μέ καπετάν Τζάνε διά τά ρεγάλα 
διά τά όσα έσκονδέρισα άπό τόν πρέτε1 2 άντόνιον σαγάρα
1749 σεπτεμβρίου 14 διά τήν ήμισιάν τής προβεζιόνης όπου 
του έτυχεν
1750 Ιουνίου 20 διά ετερες εξοδες όπου εκαμεν διά τόν ίδιον 
υιόν μου Παναγιώτην κατά τόν κόντον του
διά τά γληκά όπου εστηλεν μέ καπετάν καενάτζον διά τά 
ρεγάλα
1750 Ιουλίου 6 διά τήν ήμισιάν τής προβεζιόνης όπου τού 
ετυχεν »
1751, διά τά γληκά όπου εστηλεν μέ καπετάν Τζανέτο τζάνε 
διά τά ρεγάλα »
Ιουλίου 11 διά τήν ήμισιάν τής προβεζιόνης όπου τοϋ ετυ­
χεν »
1752 διά τά γληκήσματα όπου εστηλεν μέ καπετάν Φραντζέ-
σκο γιάνσηκ »
εως οδε τοϋ έστάλθη ό κόντος έπέρση ασλάνια
1753 ’Ιουνίου 8 νά λάβη άσλάνια 100.88 τό διάφορον όπου 
εδιξαν ή 4 σάγιες 3 όπου μοϋ εστηλεν έπέρση ό σηνόρ κάν­
τε σπυριδόν4 Περούλης μέ καπετάν φραντζέσκο γιάνσηκ, 
κατά τόν κόντον όποϋ τοΰ εστηλα έπουλήθησαν άσλάνια
άσλ. άσ. 
580. 41
608. 80
32. 93 
5. 86
452
301. 11
33. 16 
626. 60
32.100
422
32.100
3127.107
1 creditore= πιστωτής.
2 prete= ίερεύς.
3 Ελαφρά βενετικά υφάσματα τά όποια έπωλοϋντο εις τάς έμποροπανηγύρεις 
ίδια τής Έλασσώνος καί είχαν ζήτησιν.
4 Είναι ό υιός τοΰ Δημητρίου Περούλη.
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1060, εύγάζοντας τά έξοδά των άσλ. 82.86 μένη νέτο ριτράτο
άσλάνια 977.34. από αυτά έδωσα κρέτιτο τήν ντίτα σάλβη
καί περούλη διά τήν καμπιάλε όπου μου εστηλεν κατά τήν
όρδινίαν σου άσλ. 876.66, σου δίδω κρέτιτο καί διά τά έπή-
λυπα έδώ ως έγραψα καί τοϋ σηνόρ κόντε σπυριδόν Ρού-
της1, άσλάνια 100. 88
να λάβη άσλ. 3228. 75
18
1754 αύγούστου 1 Θεσσαλονίκη
κόντος ξεχοριστός τοϋ σηνόρ κόντε δημήτρη Περούλη σταλμένος μέ κα- 
πετάν Φραντζέσκο γιάνσηκ καί μέ καπετάν Τζόρτζη καενάτζον να δώση 
κατά τον κόντον όπου τοϋ εστηλα έπέρση εως 1753 Ιουλίου
10 άσλάνια 3710. 61
1754 γεναρίου 15 νά δώση διά κράσή σκοπελήτικον γληκό, 
καρατέλα 2 όκ. 187 προς άσπρα 8 άσλάνια 12.56
1754 άπρηλίου 9 κράσή όμοιον καρατέλα 7 όκ. 1455χ 
83/4 106.64
1754 άπρηλίου 25 κράσή όμοιον καρατέλα 4 όκ.
519x8 3/4 38.30
1754 ίουλίου 20 κράσή ρετζέντε όκ. 404 εις 1 βουτζή 
X 9 3/4 32.99
διά 4 καρατέλα όποϋ άγόρασα καί άκομοδάρισα καί 
τά άλα 5.90
φακινιάτικα εϊς τό μαγαζή καί άπό τό μαγαζή εως 
τον μόλον 7
άσλάνια 202.99 202. 99
19 ίουλίου διά τά όσα έδωσα τον καπετάν Φραντζέσκον 
γιάνσηκ τζεκήνια 40 καί τάλερα 80 διά χρίαν τοϋ καραβιού 
σου κατά τήν ρητζεβούταν του, κάμνουν άσλ. 323
19 τοϋ αύτοΰ, διά τά όσα έδωσα τον καπετάν Τζόρτζην καε­
νάτζον διά χρίαν τοϋ μπαστιμέντου του κατά τήν ρητζεβού­
ταν του άσλάνια 500
νά δώση άσλ. 4736. 40
νά λάβη ό άντικρυς σηνόρ κόντες δημήτριος περούλης διά 
κόντον ξεχορηστόν κατά τόν κόντον όποϋ τόν εστηλα έπέρ-
1 ’Αθηναίος έμπορος έν Βενετίμ' άναφέρεται εις τήν διαθήκην Στεφάνου Ρούτη 
(Μικρός Έλληνομνήμων, τεϋχ. Β’, σ. 121).
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ση έως 1753 ’Ιουνίου 8 άσλ. 3228. 75
1754 ’Ιουλίου 20 νά λάβη άσλ. 290.102
διά την ήμησην προβεζιόν όπου την έζήτησεν πάλιν 
νά τήν λαμβάνη
νά λάβη
άνδρόνικος ό Πάϊκος
άσλ. 3519. 57 3519. 57
μένει χρεώστης ασλάνια 1216.103
φυλάσοντας κάθε λάθος
19
1755 ίουλίου 8 Θεσσαλονίκη
σηνόρ κόντε δημήτριος περούλης νά δώση διά τον κόντον του άπάρτε ώς 
τον εστηλα έπέρση τον κόντον μέ τον ίδιον καπετάν Φραντζέσκο Γιάνσηκ
1754 Ίουλίου 31 άσλάνια 4736. 40
1755 Ιουλίου 1 νά δώση ό αύτός άσλάνια 79. 20
διά τά όσα έδωσα περισσώτερα ώς νήκι μαγαζιών διά τούς
καπνούς έπέρση άσλάνια 75 καί έφέτος 83.40 κάμουν όλα άσλάνια 
158.40 ώς σοϋ έγραψα εις τούς 1753 Ιουνίου 22 όντας μοϋ έζήτησες 
πάλην τό ένα τά 100 άπό τήν προβεζιόν καί επειδή έπέρση 
άλησμόνησα νά σοϋ δόσω ντέπιτο1 άπό τήν ζάλην τής 
Πανούκλας1 2 σοϋ τυχένουν τά μισά 79.20.
τοϋ αύτοϋ διά τά όσα έδωσα τόν καπετάν Φραντζέσκον Γιάν­
σηκ διά χρία τοϋ μπαστιμέντου ώς μοϋ όρδίνιασες μέ τήν γρα­
φήν του καί κατά τήν ρητζεβούταν του τάλερα 100 άσλ. 205 
3 ’Ιουνίου
διά κράσή γληκόν όκ. 1214 εις καρατέλα 7 προς άσπρα 7 
τήν όκδν
καί διά άκομοδάρισμα ταΐς μπότες καί καρατέλα καί φακι- 
νιάτικα
7 ίουλίου διά έτερον κράσή γληκό όκ. 1174 εις μπότες 2 
προς άσπρα 73/4 τήν όκάν
καί ρετζέντε όκ. 560 εις μπότα 1 καί 1 καρατέλο x 73/4 
διά λοντρόμπολες ζευγάρια 12 κατά τήν μόστρα όποϋ μοϋ 
έστηλεν καί καλήτερα προς άσπρα 330 τό ζευγάρι 
καί έτερον ζευγάρι μέ δύο πρόσοπα
70. 38
75. 99 
32. 80
33
2. 60
1 χρέωσις (debito).
2 Ή πανώλης ένεφανίσθη τον Ιούνιον τοϋ 1754 (βλ. Μνημεία Μακεδονικής Ιστο­
ρίας, σ. 368 κέ.).
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καί ντογάνα διά αύτά άσλ. 1. 12
νά δώση άσλ. 5241.109
νά λάβη άσλ. 5039.100
μένει χρεώστης άσλ. 202. 9 
άνδρόνικος ό πάϊκος φυλάσοντας κάθε λάθος
ό άντικρυς σινόρ κόντες δημήτριος περούλης νά λάβη
1754 ’Ιουλίου 31 κατά τον κόντον όπου τον εστηλα μέ τον
καπετάν γιάνσηκ έπέρση άσλάνια 3519. 57
1755 μαρτίου 18. νά λάβη διά μίαν καμπιάλε όποϋ μου εστη-
λεν πέρ βίας λιβόρνου καί την σκονδέρισα εις Κωνσταντι­
νούπολην άπό τον ’Αντώνιον νταράτζο άσλάνια 1216.103
24 ίουνίου, διά τήν κασέλα όποϋ έστηλεν μέ τά γληκά έδω­
σα ντέπιτο τής ντίτας του καί έδώ τον δίδω κρέδιτο 26
5 ίουλίου νά λάβη τήν μησήν άπό τήν προβεζιόν όποϋ
εγινεν εφέτος άπό τούς καπνούς άσλάνια 555 τά μισά = 277. 60
νά λάβη άσλάνια 5039.100 20
άνδρόνικος ό πάϊκος φυλάσοντας κάθε λάθος
20
1756 ίουλίου 23 Θεσσαλονίκη 
νά δώση ό άντικρυς σηνόρ κόντες δημήτριος Περούλης
1755 ίουλίου 8 σηνόρ κόντε δημήτριος Περούλης διά τον 
κόντον του άπάρτε κατά τον κόντον όποϋ τον εστηλα μέ 
καπετάν Φραντζέσκο Γιάνσηκ μοϋ εμεινεν χρεώστης άσλ.
1756 ίουλίου 8
νά δώση άσλάνια 75 όποϋ έδωσα έφέτος ένίκη διά τά μαγα­
ζιά παράνω άπό τά 10 άσπρα τήν βάλα όποϋ έπέρασα είς τόν 
κόντον άσλάνια 150 τά μισά τοϋ τυχένουν 
μαρτίου 11. διά κράσή σκοπελήτικον ρετζέντε καρατέλα 
όκάδες 448 προς άσπρα 7 τήν όκάν
μαΐου 14. κράσή γληκό καρατέλα 5 όκ. 818 προς άσπρα 71/2 
ίουλίου 10 κράσή γληκό βουτζία 2 καί καρατέλο 1 μεγάλο 
όκ. 1515 προς άσπρα 9
διά άκομοδάρισμα τά βουτζιά καί καρατέλα καί φακινιάτικα 
καί άλα έξοδα λιανικά
νά δώση άσλάνια
νά λάβη
1754 ίουλίου 31 κατά τόν κόντον όποϋ τόν εστηλα μέ καπε-
5242.49
75
26.16
51.15
113.75
8.90 
5517. 5
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tàv φραντζέσκον γιάνσηκ άσλ. 5039.100
1756 ίουλίου 22 νά λάβη διά τήν κασέλα
μέ τά γληκήσματα όπου εστηλεν διά τά 
συνιθισμένα ρεγάλα » 31
ό αύτός νά λάβη τήν μισήν άπό τήν προ- 
βεζιόν όπου έδιξαν εφέτος ή έδική προ-
βίστα 635. 12
νά λάβη άσλ. 5705.112 νά δώση 5517. 5
νά δώση » 5517. 5
νά λάβη άσλ. 188.107
φυλάσοντας κάθε λάθος 
άνδρόνικος ό πάϊκος
21
1757 ίουλίου 22 Θεσσαλονίκη
νά δώση σηνόρ κόντες δημήτριος περούλης νά δώση διά τον κόντον του 
ξεχοριστόν κατά τόν κόντον όπου τον έστηλα έπέρση μέ καπετάν Φραντζέ­
σκον γιάνσηκ καί καπετάν κωνσταντίνη ασλάνια 5517.5
1757 μαρτίου 5 διά κράσή σκοπελήτικον γληκό όκ. 1495
Ιουνίου 6 έτερο κράσή ομοιον γληκό όκ. 1200
οκάδες 2695 χάσ. 7 3/4 174.7 
καί διά άκομοδάρισμα δύο φορές τά 3 βουτζιά 
καί άλη φορά τά τρία καρατέλα εις στεφάνια, 
στουφάρισμα 1, πάφηλαν, σοϋρον 1 2, πήσα, καρφιά 
καί αγορά των 6 καρατέλων νέον καί χαμά­
λη κά διπλά............................................ άσλ. 16.50
ίουλίου 21 διά έτερον κράσή ρετζέντε βουτζή ένα
οκάδες 504 πρός άσπρα 6 3/4, χαμάλικά καί άλα » 29
τό άνοθεν κράσή είναι βαλμένο εις καρατέλα
18 μικρά καί μεγάλα καί μπότε μία
ίουλίου 18 τά όσα έδωσα τόν καπετάν φραντζέσκο
γιάνσηκ μέ όρδινίαν του διά χρίαν του μπαστιμέντου του
καί έλαβα ρητζεβούταν του ..................................... » 500
έδωσα εις τόν καπετάν τζανέτο τζάνε διά τήν αύτήν
χρίαν μέ όρδινίαν του................................................ » 300
νά δώση ασλάνια 6536.62
1 stoppare= κλείω τάς όπάς μέ στουπιά
2 suro αντί sughero= φελλός
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να λάβη
ό άντικρυς σηνόρ κόντε δημήτριος περούλης
κατά τον κόντον όπου τον εστηλα έπέρση μέ τούς
άντικρης καπετανέους του άσλάνια 5705.112
1757 Ιουλίου 21 διά τήν κασέλα μέ τά
γληκήσματα όπου εστηλεν διά ρεγάλα
καί έμαρτζήρισαν 1 καί τά έρηξα εις τήν
θάλασσαν............... 30 5735.112
μένει χρεόστης τήν σήμερον άσλ. 800.70 
φυλάσοντας κάθε λάθος
άνδρόνικος ό πάϊκος
22
1758 ίουλίου 22 Θεσσαλονίκη
ό έκκλαμπρότατος σηνόρ κόντες δημήτριος περούλης νά δώση 
διά κόντο του άπάρτε ώς κάτοθεν
11 φευρουαρίον διά κράσή σκοπελήτικον γληκό καρατέλα
μεγάλα καί μικρά 15 οκάδες 2623 προς άσπρα 8 ι/4 άσλάνια 180. 35
διά άκομοδάρισμα ταΐς μπόταις καί φακινιάτικα άπό τό καΐκι
εως τό μαγαζή
7 ίουλίου άκομοδάρισμα διά τά καρατέλα 15 καί διά τήν 
μπότα καί φακινιάτικα εως τον μόλον καί άλα 
17 τοΰ αυτόν διά τά όσα έδωσα τόν καπετάν φραντζέσκο 
γιάνσηκ διά χρία του μπαστημέντο κατά τήν ρητζεβούταν 
του
ομοίως εις καπετάν τζανέτο τζάνε κατά τήν ρητζεβούταν 
του
20 τοΰ αύτοΰ διά τό ήμπορτάρε 1 2 τά σαλονίκια 3 όπου 
μου όρδίνιασεν βάλες 7 πέτζες 4 390 μέ ταΐς έξωδές των 
κατά τόν κόντον άπάρτε όπου στέλνο, έκόστησαν
21 τον αύτοΰ διά κράσή σκοπελήτικον ρετζέντε μπότα μία 
οκάδες 604 προς άσπρα 8 4/4 καί φακινιάτικα όλα
νά δώση άσλάνια
» 3.102
» 6. 28
» 500
» 300
» 822. 57
»__ 42. 3
1854.105
1 marcire= σαπίζω, άποσυντίθεμαι.
2 importare, importo= ή αξία ανέρχεται.
3 «σαλονικιά» ήσαν τά χονδρά μάλλινα ύφάσματα, πού παρήγοντο εις τήν Θεσ­
σαλονίκην καί ώνομάζοντο καί άμπάδες ή άμπάδια.
4 pezze= κομμάτια, τόπια.
9
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1758 Ιουνίου 20
νά λάβη ό άντικρης σηνόρ κόντες δημήτριος περούλης
διά τήν κασέλα μέ τά γληκά όπου εστηλεν μέ καπετάν φραν-
τζέσκο γιάνσηκ διά ρεγάλα άσλάνια 30
μένει χρεώστης άσλάνια 1824.105 
άνδρόνικος ό πάϊκος φυλάσοντας κάθε λάθος
23.
νά λάβη ό άντικρυς κάντε δημήτριος περούλης
1758 ίουνίου 20 διά τήν κασέλα μέ τά γληκά όπου εστηλεν
διά ρεγάλα άσλ. 30
27 σεπτεμβρίου, τον έγραψα διά νά πληρόση άσλ. 55.60 τον
σηνιόρ ίωακήμ ντεμάρκο, άρμένον καί μέ ολον όπου δέν
μοϋ άποκρίθη αν τά πλέροσεν ίδοϋ όποϋ τόν δίδω κρέτιτο
δίχως καμιανής λογής ζημίαν μου άσλ. 55.60
1759 μαΐου 5 του έτράβιξα μία καμπιάλε διά τζεκήνια 450 
τού πέζου ή διά νά τά πληρόση άλλ’ ορτινε 1 2 μουσοϋ 
φογάσα λαπορταριέ ρουφήν έρηβάλ 3 όποϋ έλαβα εγώ έδώ
άπό αύτούς προς άσλάνια 4 τό τζεκίνη ως τούς έγραψα άσλ. 1800
νά λάβη άσλάνια 1885.60
νά δώση ώς άντικρυς άσλ. 2036. 9 
νά λάβη » 1885.60
μένει χρεώστης » 150.69
φυλάτοντας κάθε λάθος 
άνδρόνικος ό Πάϊκος
24.
1759 μαΐου 21 Θεσσαλονίκη
ό κόντος ξεχοριστός τοϋ έκκλαμπροτάτου σηνιόρ κόντε δημητρίου πε­
ρούλη σταλμένος μέ καπετάν Πιέτρο τζάλα νά δώση διά τό κράσή όποϋ
1 peso= βάρος. Δηλαδή τά τζεκίνια είναι σωστά εις τό βάρος. Τά τζεκίνια πού 
ήσαν φρεσκοκομμένα τά ώνόμαζον ruspida (σκληρά εις τήν άφήν) ή di padella= 
μόλις έβγαιναν άπό τό χωνευτήριον. Σημειωτέον ότι έπειδή τά τζεκίνια λόγω του ότι 
ήσαν έκ χρυσού 24 καρατίων (997/1000) διά τής χρήσεως εχανον κάτι άπό τό αρχικόν 
βάρος των καί δι’ αύτό εις τάς συναλλαγάς ήθελαν τζεκίνια σωστά εις τό βάρος.
2 all’ ordine= εις διαταγήν.
3 Fougasse - La Porterie - Ruffin e Rivalz, ήσαν Γάλλοι έμποροι έν Θεσσαλο­
νίκη (βλ. Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας, σ. 402).
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τον εστηλα έπέρση με καπετάν Φραντζέσκο γιάνσηκ καί άλα. άσλ. άσ.
1758 Ιουλίου 20 κράσή όκ. 3227 προς άσπρα 8 1/4 άσλάνια 222. 38
βαλμένο εις μπότα μία καί καρατέλα 15 διά αυτά άκομοδάρι-
σμα καί φακινιάτικα καί αλα έξοδα 10. 10
διά τά όσα έδωσα μέ όρδινίαν του τον καπετάν Φραντζέσκο
γιάνσηκ καί καπετάν Τζάνε κατά ταΐς ρητζεβούταις των 800
20 τον αντοΰ διά 7 βάλαις άμπάδια πέτζες 390, από τά φαρ­
διά 149 καί άπό τά μεσέα 191 βάλαις καί άπό τά στενότερα 
50 βάλαις όπου τόν εστηλα μέ τήν όρδινίαν του διά κόντο 
του μέ καπετάν πιέτρο μάζοβικ, έκόστησαν μέ τά έξοδά των 
κατά τόν κόντον όπου τόν εστηλα έπέρση 822. 57
1757 διά τά όσα έδωσα εις τήν καντζελαρία 1 καί ρηγιε- 
στράρισα 1 2 τήν προκούραν 3 όποϋ μου εστηλεν διά τά 
σολδία όποϋ έχουν νά λάβουν άπό τόν μορπούργον καί βή- 
δαν, τάλερο 1 = άσλ. 2. 6
1759 άπρηλίου 14 διά κράσή γληκό σκοπελήτικον όκ. 2521 
προς άσπρα 8 1 /4 μου τό όρδίνιασεν εις τάς 20 δεκεμβρίου 
άσλάνια 173. 38
βαλμένο εις μπόταις 3 καί 5 καρατέλα, άκομοδάρισμα ταΐς 
μπόταις καί δύο καρατέλα καί τά 3 αγορασμένα 5.100
άπό αύτό τό κράσή σου εστηλα τώρα μέ καπετάν Πιέτρο 
τζάλα, μησολογκίτη, κατά τήν όρδινίαν σου τά 5 καρατέλα, 
ή δέ 3 μπόταις έμειναν εις τό μαγαζή.
νά δώση άσλ. 2036. 9
φυλάτοντας κάθε λάθος 
άνδρόνικος ό Πάϊκος
25.
τω έκλαμπροτάτφ καί εύγενεστάτω αύθέντη κυρίω κυρία) δημητρίω Περούλι 
τήν δουλικήν προσκύνησιν τω κόντε
,αψμβ' 4 ίουνίου 24
γράμμα προσκυνητόν ελαβον παρά τής σής έκλαμπρότητος καί δι’ 
αυτοϋ έπροσκύνησα ώς αύθέντην μου τόν ποιητήν μου τής ’Επιστολής 
ον ό Θεός διασώζει έν παρεκτάσει χρόνων πολλών έν ευδαιμονία καί εύ-
1 Cancellaria= Προξενικόν Γραφεΐον.
2 registrare= καταχωρώ, καταγράφω.
3 procura= πληρεξούσιον.
4 1742
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τυχία. Έγώ αύθέντα κατά τήν προσταγήν τοϋ κύρ Θεοφίλου1 μέ πάσαν σπου­
δήν καί προθυμίαν ετοίμασα ταΐς τρεις χιλιάδες μπάλες τον καπνόν, εως 
εις ταΐς ύστερες τοϋ μαρτίου άνελειπεΐς, πράγμα όσον τό δυνατόν καλόν 
καί άρεστόν προς τήν σήν εκλαμπρότητα, ώς μετά τον στοχασμόν θέλει 
τό βεβαιωθή, τάς όποιας έρχόμενον τό καράβι, τό όνομαζόμενον άγιος 
δημήτριος, δηλονότι τό έδικόν της, καπετάνιος ών εις τό αύτό καράβι σιορ 
Τζοάνης καβαλιέρος μπρούντζος, τάς ένπαρκάραμεν εις αυτό καθώς δια­
λαμβάνει ή πόλιτζα ντέ κάρικο 1 2, όπου στέλνω τόν κύρ Θεοφίλην, εί δέ 
καί έχρονοτρίβησε τό καράβι μερικάς τινας ήμέρας, δέν ήτον τής άμελείας 
τής έδικής μου, αλλά τής συγκαιρίας καί τοϋ καιροϋ, έπειδή καί τό καράβι 
άργησε νά ρεβάρη 3 εις κονσταντινούπολιν όποΰ είχε τά μεταξοτά καί 
δέν μάς έπροσφθάσθηκαν τά άσπρα άπό τήν πόλιν καί μάς ελειψαν εως έν­
δικα χιλιάδες γρόσια καί εως τόσον έζητήσαμεν άπό τόν καπητάνιον τέσ- 
σαρες χιλιάδες τόρολα 4 διά νά άποπληρώσωμεν τήν ύπόθεσίν μας, ό 
όποιος δέν μας έπιστεύθη διά τήν άδολιοτροπίαν τοϋ δημητρίου Πάϊκου, 
όποϋ επρεπεν ώσάν επιστάτης άπάνω εις τό καράβι νά φυλάξη όλονών 
τήν τιμήν καί αύτός έκαμεν ολον τό εναντίον διά νά φανή αυτός ύπερέχων 
καί εξουσίαν εχων εις πάντα καί μέ τοιαύτην θρασύτητα ελαβε καί παρά 
τοϋ δούλου μου μετά δυναστείας καί τά κλειδιά τοϋ μαγαζιοϋ καί τέτοιας 
λογής παρ’ ελπίδα μάς έτάραξεν δλην τήν προτέραν ειρηνικήν μας κατά- 
στασιν καί ώς τοιοΰτος συνεφώνησαν μετά τοϋ κονσόλου καί έψούνησαν 
ταΐς τετρακόσιες βάλες τόν καπνόν, μάλλιστα έκατόρθωσαν τόν καπητάνιον 
καί άφισεν τόν υιόν του εδώ χωρίς νά εχωσι καμίαν άνάγγη, τό όποιον δέν 
έλπιζα, έπειδή καί έγώ μεθ’ όλης ψυχής καί καρδίας διά τήν τιμήν σας, 
παρ’ ολίγον ούδέ τήν νύκτα άναπαυόμενος, διά νά άποπληρώσω τήν θέ- 
λησίν σας, τόν δέ λογαριασμόν τοϋ όλου πράγματος τοϋ στέλω εις χεΐρας 
τοϋ κύρ Θεοφίλη καί εξ έκεΐνου θέλει συμπεράνει τήν προθυμίαν σας, οί 
δέ χρόνοι της εϊησαν έν υγεία καί εύρωστία εις πολλούς κύκλους ήλιου.
τής ύμετέρας έκλαμπρότητος ταπεινός δοΰλος 
διωματάρης μόρος 5
λάβε άπό τόν ίδιον καβαλέρω6
1 τοϋ Γεωργήβαλου, ’Αθηναίου.
2 ή φορτωτική (polizza di carico).
3 arrivare= φθάνω.
4 έκ τής ένετικής λ. tolleri αντί talleri= τάλληρα
5 Τό γράμμα τοΰτο άναφέρεται είς τήν άποστολήν καπνών τών πρώτων σελίδων 
καί επρεπε νά τοποθετηθή εκεί, πλήν είς τόν φάκελλον εύρίσκεται μέ τήν αλληλογρα­
φίαν τοϋ Πάϊκου τοϋ 1759 καί ακολουθώ τήν σειράν πού καθώρισεν ό Πάϊκος καί διό­
τι πρόκειται περί τετραδίου ραμμένου.
° cavaliere= ιππότης.
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διά παραμικρήν ενθύμησιν 
ενα καρτέλο κρασί σκοπελί- 
τικο καί συμπάθησόν μου του 
πτοιχοϋ.
26.
διά την βενετίαν.—προς τούς σινιόρους Περούλη ε σαλβι εις τό άπάλτο του 
καπνού τής βενετίας
9 όκτομβρίου 1759 Θεσσαλονίκη
«εις τήν πρώτην τού άπερασμένου καί εις τούς 4 του αυτού σάς άποκρί- 
θηκα εις τήν γραφήν σας όπου ελαβα γραμένη 4 αύγούστου καί πέρ βίας 
Κορυφών καί πέρ βίας νάπολην1. ιδού καί μέ τήν παρούσαν μου περβίας 
νάπολην δέν λύπω πάλην νά σάς σημιόσω ότι ό Μήλιας1 2 μοϋ εγραψεν 
πώς ό καπετάν Πέτρος Τζάλας άριβάρισεν εις τούς κορφούς εις τάς 4 
τού άπερασμένου, ναυλομένος άπό τήν άφεντιά σας διά έδώ, νά σικόση 
τούς καπνούς σας καί γραφήν δέν ειχεν διά εμένα νά μοϋ ερθη άπό κορφούς. 
όθεν καλώς νά ερθη πλήν εί μέν καί δέν εστηλες ταΐς 14808.80 ρεάλια ώς 
σοϋ έγραψα εις τάς 4 ίουνίου καί 24 τού αυτού καί 9 ίουλίου καί 7 αύγούστου 
καί 11 καί 14 καί 30 τού αυτού μέ ταΐς όποΐαις όλαις σάς έγραψα ότι είμέν 
καί δέν στείλεται αυτήν τήν σοΰμα όποΰ τόσα ρεάλια κάμνουν ή 3000 βά- 
λαις καπνός, τό νέον γιουμπρούκι 3 όποϋ έπρόσθησεν ή βασιλεία πρός 
άσπρα 8 εις τήν οκά, πώς δέν αφήνει όντογανιέρης νά φορτοθούν οί καπνοί 
σας καί θέλει σάς τρέξη καί περισσώτερη ζημία, γηρίζοντας τό μπαστημέν- 
το άδιο διά νά πληρώσεται τόν ναύλον βότο πέρ πιένο 4, διά τό όποιον 
λογιάζω ότι νά έκάμεταν τήν κηβέρνισην καί τά έσπηδίρεται εις καμπιάλαις 
μέ τόν 'ίδιο τζάλα. εί δέ καί δέν τά έστείλεταν, νά γνωρίζεται ότι όσα σάς 
έγραψα μέ ταΐς γραφαΐς μου, όλα έχουν νά σάς άκολουθήσουν καί έγώ μνεί- 
σκω άνέτιος, επειδή καί τό άβίζω τό εχεται ωσάν όποΰ ταΐς γραφαΐς μου 
ταΐς έλάβεταν επειδή καί ή έκκλαμπρότι σας μέ ταΐς γραφέ σου 20 ίουνίου 
καί 7 ίουλλίου μοΰ πρωέπίρης ότι εί μέν καί σοϋ τραβίξω άλαις καμπιάλαις
1 Ή αλληλογραφία έφθανεν είς Θεσσαλονίκην είτε διά Κερκύρας, Σαγιάδος (La 
Bastia ώς ώνομάζετο ύπό τών Βενετών) καί Ίωαννίνων είτε διά Δυρραχίου, οπού κατέ- 
φθανεν ό ταχυδρόμος τής Νεαπόλεως (βλ. Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, σ. 313), 
διότι ό έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβυς τών δύο Σικελιών ειχεν έγκαταστήσει άπαξ 
του μηνός ταχυδρομικήν υπηρεσίαν μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως - Θεσσαλονίκης - 
Δυρραχίου - Νεαπόλεως καί τάνάπαλιν.
2 Οί αδελφοί Μήλια ήσαν έμποροι καί φορτωταί έν Κερκύρμ.
3 gumruk (τουρκ. λ.)= τελωνεΐον.
4 vuoto per pieno= κενόν ώσάν νά ήτο πλήρες.
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ταΐς άφήνης εις προτέστω, δθεν καί εγώ μέ τό να μου έχεις δεμένας τάς 
χείρας μου, στέκω άργώς δίχως νά είμπορώ νά φορτόσω μία βάλα άπό τούς 
καπνού σας. εί μέν καί δέν εστηλες τά χριαζόμενα σολδία καί ξεχοριστά 
όπου σοϋ έγραψα ότι εις τάς 16 τού αύγούστου έδωσα τον ντογανιέρην ρεά- 
λια 2000 άκόντο 1 άπό μπιλέτο 1 2 όπου τον έχω δοσμένον διά τό κάργο 3 
τού τζάλα όπου ήμπορτάρη άσλάνια 7096.48 καί μοϋ έχει εις μεγάλην στε­
νοχώριαν διά νά τόν δόσω καί τό ρέστος, όπου τον τραβώ όμπρός, άμή έως 
τό ύστερον θά νά τού τά πληρόσω. ούτε όντας άπό κάτω άπό τόσην σοΰμα 
ντισπορσάδος 4 5δέν δίνωμε νά τισμπορσάρω καί άλα τόσα καί περισσότερα 
διά νά φορτώσω τούς καπνού σας διατί δέν έχω. καί αν σάς τρέξη ή ζημία, 
φένεται ότι μοναχή σας μέ τήν θέλησήν σας τήν θέλεται τήν ζημίαν διά νά 
σάς άκολουθήση, ώσάν όπου μέ τόσαις γραφαϊς μου έκαμα τό χρέος μου 
καί σάς άβιζάρισα τήν αιτίαν καί τί έχει νά σάς άκολουθήση, μήν στέλνον­
τας τήν αύτήν σούμα. καί μήν έχοντας άλο τι νέον κάμνω τέλος καί ύγιέ- 
νεται εν κυρίω.
εις τούς ορισμού σας πάντοτε 
ό ταπεινός δούλο σας ’Ανδρόνικος ό Πάϊκος
Πρήν κλήσω τήν παρούσαν άριβάρισεν 
ό κοριέρος 6 τής νάπολης μέ τόν όποιον 
τιμίαν σας έλαβα τήν κόπιαν άπό 
4 αύγούστου καί άγκιόντα 18 τού αύτού 
μέ ταΐς δεύτεραις καμπιάλαις διά τήν 
Κωνσταντινούπολην ρεάλια 6000, εκεί 
όποΰ ήλπιζα νά λάβω ταΐς κόπιαις άπό 
ταΐς γραφαϊς τού μησεμού τού Τζάλα, ώσάν 
όπου ήσοσταν εις καιρόν, διότι ό τζάλας 
έμίσευσεν άπό τήν βενετίαν εις 4 τού σεπτεμβρίου 
κατά τάς ίδίσης όπου εχωμεν καί ή έκκλαμπρό- 
τι σας ήσοσταν εις καιρόν έως τάς 22 σεπτεμβρίου 
νά γράφεται, μά ώς φένεται δέν έθελείσεταν
καί δέν άπλόνομε περισσότερον
ό ίδιος δούλο σας άνδρόνικος ό Πάϊκος 
καγώ ό ταπεινός της δούλος Παναγιώτης 6 πάϊκος ταπεινός τήν προσκυνώ.
1 acconto— έναντι λογαριασμού.
2 biglietto= σημείωμα.
3 carico= φορτίον.
4 disborsare= καταβάλλω χρήματα έξ ιδίων.
5 corriere= ταχυδρόμος.
° Είναι ό υιός τού 'Ανδρονίκου ό όποιος έμεινε διά σπουδάς εις Βενετίαν έπί 7 καί 
πλέον μήνας.
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εΐμεστεν εις τάς 10 του αύτοϋ καί πρήν νά στείλω τήν παρούσαν τήν όποιαν 
τήν είχα βουλόσι καί μέ τό νάργισεν ή πόστα νά έρθη από τήν Κωνσταντι­
νούπολην διά τήν νάπολην, έλαβα μέ τούς άγογιάτας τιμίαν σας κόπια 
3 σεπτεμβρίου καί άγκιόντα 4 καί ταΐς δεύτεραις καμπιάλαις διά πέτζαις 1 
5200 προς τόν εδώ μουσοϋ πουλαριέ λαντζιέρ ε κομπανία ταΐς όποΐαις ταΐς 
άτζετάρισεν, μά τήν γραφήν από τόν μποφίλην δέν ελαβεν ώς γράφεις· 
ή έκκλαμπρότι σου γνωρίζης τώρα πώς εις χείρας μου εύρίσκονται έδικά 
σας ρεάλια ήντζήρκα 6000 κομπρέζαις 1 2 αύταΐς ή καμπιάλαις όπου ελαβα 
σήμερον καί χριάζονται ήντζήρκα ώς σάς έγραψα ρεάλια 14000 έξόχως 
από τά άλα έξοδα όπου θά νά άκολουθήσουν εις τό φόρτομα του καπνού σας. 
όθεν ό διεστραμένος Πάϊκος έμπιστέβεται εις τήν έγκλαμπρότι σας καί 
φορτόνει τούς καπνού σας πλερόνοντας όλον τό νέον ντάτζιο 3 καί τά 
έξοδα τά άλα, μπεταέτι καί άλα ώς θέλεις τά ίδεΐ εις τόν κόντο τού καπνού 
καί τότες νά φροντίσης διά νά στείλης τά σολδία, άλλά εύθεϊς λαμβάνοντας 
τήν παρούσαν μου στείλε τό όληγότερα ρεάλια 11000 καί άν περισεύσουν 
σού γράφω καί μου δίδεις τήν όρδινίαν τί νά τά κάμω καί μήν έλπίζης εις 
τόν μπάϊλόν σας νά κάμη καμιά δουλία διότι δέν δίνεται, έξόχως άπό ταΐς 
2 χηλιάδες ρεάλια όπού έδοσα τόν ντογανιέρην 4 εις τάς 16 αύγούστου 
ώς σού έγραψα, άκόντο διά τό μπηλέτο διά τό πρότον φόρτομα τού τζάλα, 
τού έμέτρισα καί σήμερον άλα 2500 ρεάλια παρακαλόντας τον νά μου καρ- 
τερέση έως νά άριβάρη ό τζάλας έδώ ό όποιος άκόμη δέν ήρθεν. όθεν αύτά 
όπού εστηλες τά εχω δοσμένα, διά τούτο σού γράφω πρόφθασε τήν άνωθεν 
σοΰμα καί εί μέν καί λάβω άλαις καμπιάλαις πρήν νά μησεύση ό Τζάλας 
άπό έδώ, καλά, ειδέ, σού τραβώ έως 1000 τζεκήνια καμπιάλε καί όχι περισ- 
σώτερον. τό κράσή σου είναι τό ίδιον άπό έκεΐνο πού έλαβες τά 5 καρατέλα 
μά έχήθη έως 4 ή 5 βαρέλες άπό τά βουτζία, μήν έχοντας μποτέρους 5 
ώς σού τό προέγραψα. έγώ τό φορτόνο όλον, άν τό σικώση ό Τζάλας καί 
κατά τό παρόν μήν έχοντας αλω κάμνω τέλος
ό ίδιος δούλο σας άνδρόνικος ό πάϊκος
διά τόν άξάδελφόν μου δημητράκην όπού μού γράφεις πώς ύστερον άπό 
τόσαις χάραις όπού ελαβεν άπό τήν έκκλαμπρότη σου καί άπό όσα τόν 
έχάρισες, σου άνιξεν κρίσην καί σού ζητά καί άλα. ό άνθρωπος άφόντας 
μένει πάμπτοχος έτζη χάνει καί τόν νούν του, νά ϋξευρες έμένα τί μου εκαμεν 
ύστερον άφού μού έφαγεν παράνω άπό τρεις χηληάδες ρεάλια, εχω καί
1 pezze= κομμάτια. Έδώ σημαίνει «νομίσματα».
2 comprese= περιλαμβανόμενοι.
3 dazio= δασμός.
1 doganiere= τελώνης.
5 boter= βαρελοποιός (ένετ. διάλ.) ίταλιστί= bottaio,
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τούς όνιδησμούς του. μά όντας τον έκοψα τον βήχαν του καί έλπίδαν του 
έχει παράνω από μήνες 15 όπου ούτε μου εγραψεν ούτε τον έγραψα
27.
1755 Ιουλίου 8 Θεσσαλονίκη.
λογαριασμός στελμένος μέ καπετάν φραντζέσκο γιάνσηκ.
Να δώσουν οί σινιόροι σάλβη καί περούλης, άπαλτατόροι γγενεράλι εις 
τό άπάλτο του καπνού τής βενετίας, τα δσα τούς επροβεδέρισα έπέρση είς 
τόσους καπνούς κατά τον κόντο όπου τούς εστηλα 1754 ίουλίου 31 όμοϋ
μέ τά έξοδά του άσλ..................................................................  29666. 93
ετη 1 να δώσουν διά τούς όσους καπνούς τούς επροβεδέρισα έφέτος μέ 
όρδινίαν τους:
1755 μαρτίου 27 καί 28 καπνόν όρδινάριον βάλες 400 όκ. 43137x22 άσ.=
7908.54
1755 άπριλίου 27 καπνόν Γένιτζεν βάλες 395 όκ. 26604x36 1/4 άσλ. 8036.75 
1755 άπριλίου 28 καπνόν Καρατάγ βάλες 605 όκ. 36222x30 » 9055.60
βάλες 1400 όκ. 105963
καί τό συνηθισμένο ρεγάλο των μαρινάρων άσλ. 10.8425011.33
άκολουθοϋνε καί ή έξοδές των : 
φανικιάτικα άσλ. 30.78
τόν πεζαδόρον 1 2 » 15.88
διά ήμβαλάρισμα βάλες 400 προς ασ. 6 » 20
τραγότρηχα » 5
διά ρηβολτάρισμα 3 καί σφίξιμο τόν Γέ­
νιτζεν » 18
διά τό τόρκουλον 4 ένοίκιον » 8
διά τορκουλάρισμα βάλες 1005 » 25.15
κανταριάτικο, καντάρια 2408 » 40.16
μαγαζηάτικο προς ασ. 10 τήν βάλαν » 116.80
άγόγη διά τές 4000 τάλερα άπό κορφούς έως 
εδώ καί άπό έδώ έως σαγιάδαν » 30.17
τό ρεγάλο διά τόν καλαμένιον άπό γιάννινα » 12
φακινιάτικα έως τόν μόλον » 58.40
1 αντί «ετι».
2 ζυγισταί.
3 rivoltare= αναποδογυρίζω, μετακινώ.
4 lorcolo, torchio= πιεστήριον.
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διά τέγγη 1 άκτζεσή 1 2 προς άσ. 20 τήν βάλα άσλ. 233.40
πρημάγγιο 3 προς άσπρα 10 τήν βάλα » 116.80
διά τα συνηθισμένα ρεγάλα » 26
διά κονσολάτο καί φαλανκάγγιο 4
διά μπεταέτι όκ. 96169, ό καπάς είναι όκ. 38135
ό καραδάς όκ. 33012 καί ό Γένιτζες 25022 προς
» 208.33
άσ. 2 » 1602.98
διά σανσαρία προς μισό τά 100 » 125. 7
διά τήν προβηζιόν μου προς 2 τά 100 » 555 3286.112
να δώσουν άσλ. 57964.118
οί άντικρης σινιόροι σαλβης καί περούλης άπαλταδόροι γγενεράλοι να 
λάβουν διά τό όσα μετριτά μου εστηλαν καί καμπιάλες άπό τούς 1753 αύ- 
γούστου 3 εως 1754 ίουνίου 14 ώς φένονται, εις τον κόντον όπου τούς εστη- 
λα έπέρση μέ καπετάν Φραντζέσκο γιάνσηκ, ένα προς ενα άσλ. άσ. 
άσλάνια 26240. 59
775.5 γεναρίου 12, ετη νώ λάβουν ρεάλια 4450 εις τρεις 
καμπιάλες όπου ταΐς εστηλαν πέρ βίας λιβόρνο καί ταΐς 
έσκουδέρισα είς τήν Κωνσταντινούπολην άσλ.
φευρουαρίου 21. τάλερα είς δύο γρόπους 1000 ήρθαν άπό 
κορφούς, προς άσπρα 246 τό καθέν »
φευρουαρίου 22 ρεάλια 1200 είς μία καμπιάλε ήρθεν πέρ 
βίας λιβόρνο καί τήν έσκουδέρισα είς κωνσταντινούπολιν » 
μαρτίου 2. ετερα ρεάλια 1200 είς άλλην καμπιάλην όπου 
ήρθεν καί αύτή πέρ βίας λιβόρνο καί τήν έσκουδέρισα καί 
αύτήν εκεί »
μαρτίου 15 ρεάλια 1601.32 είς δύο καμπιάλες, ή μία ρ. 67624 
ή άλη ρ. 928.8 ήρθαν πέρ βίας λιβόρνο καί ταΐς έσκουδέρι­
σα καί αυτές έκεί »
μαρτίου 16 ρεάλια 3000 είς δύο καμπιάλες ήρθαν πέρ βία 
λιβόρνο καί ταΐς έσκουδέρισα είς Κωνσταντινούπολιν, ή 
μία διά ρ. 1600 ή άλη διά ρ. 1400 »
μαρτίου 18 ρ. 514.95 άπό έτερην καμπιάλε ήρθεν άπό λι- 
βόρνον τήν έσκουδέρισα καί αύτήν ομοίως »
1 denk (τουρκ. λ.)= δέμα
2 aqtché (τουρκ. λ.)= λευκός, άσπρος. Aqtché, ώνόμαζον καί τό νομισματάκι 
«άσπρο»
3 primaggio (αγγλιστί primage), είναι τό δώρον, δπερ έδίδετο είς τόν πλοίαρχον, 
εκτός του ναύλου.
4 έκ τής σικελικής διαλέκτου λ. falanga' σημαίνει μίαν πρόχειρον ξυλίνην έγκατάστα- 
σιν διά τήν φόρτωσιν καί έκφόρτωσιν των πλοίων.
4450
2050
1200
1200
1601. 32
3000 
514. 95
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μαΐου 5 ρ. 550 από ετερην καμπιάλε ήρθεν περί βίας κορι-
φών τήν έσκουδέρισα καί αύτήν ομοίως » 550
μαΐου 11 καί ’Ιουνίου /, τάλερα 2000 εις γρόπους 4 ήρθαν
πέρ βίας κορυφών άσλ. » 4100
Ιουνίου 9 τάλερα 1000 εις γρόπους ήρθαν πέρ βίας κορυφών
καί αύτά= » 2050
του αύτοϋ 20 ρ. 3531.26 εις καμπιάλες δύο ήρθαν πέρ βίας
κορυφών καί ταΐς έσκουδέρισα εις Κωνσταντινούπολιν » 3531. 26
24 του αύτοϋ τάλερα 6074 % εις γρόπους 12 ήρθαν εδώ μέ
καπετάν φραντζέσκο γιάνσηκ καί αύτά εις τήν ίδίαντιμήν=» 12452. 87
νά λάβουν άσλ. 62.940. 59 
να δώσουν άσλ. 57964.118 
μένουν κρετιτόροι άσλ. 4975. 61 
άνδρόνικος ό πάϊκος φυλάσοντας κάθε λάθος
28.
1758 Ιουλίου 20 Θεσσαλονίκη. Ό κόντος τοϋ καπνού όμοϋ καί έξοδά του διά 
βάλες 5000 όπου έπροβεδέρισα εφέτος διά κόντο τόν σινιόρων Περούλη 
ε σάλβη άπαλτατόροι γγενεράλι εις τό άπάλτο τοϋ καπού τής βενετίας. 
νά δώσουν.
καί πρότον νά δώσουν διά ταΐς βάλαις 4066 όμού μέ τά έξοδά του όπου τούς 
έπροβεδέρισα έπέρση κατά τόν κόντον όπού τούς εστηλα μέ τούς ίδιους 
καπετάν Φραντζέσκο γιάνσηκ καί καπετάν τζανέτο τζάνε 1757 ίουλίου 
22 έκόστισαν ασλάνια 85958.47
ετη νά δώσουν οί αύτοί διά τούς όσους καπνούς τούς έπρο­
βεδέρισα εφέτος ώς άνωθεν μέ όρδινίαν τους:
1758 άπό φευρουαρίου 24 εως μαρτίου 23
καπνός Καρατά όκ. 84808χάσπρα 33 2/5 άσλ. 23793. 43
ετη μαρτίου 5 εως 12 τού αυτού
καπνός όμοιος όκ. 68149 προς άσ. 34 » 19308.106
όκαρατάς βάλες 2540 όκ. 152957
1758 16 μαρτίου εως μαΐου πρώτη
καπνός κομούνε 1 βάλες 1460 όκ. 153557 προς
άσ. 22% άσλ. 28791.112
καί μία βάλα διά τό συνηθισμένο ρεγάλο τών
μαρινάρων » 20. 75
71914. 96 71914.96
άσλ. 157.873.23
1 comune= κοινός.
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ιδού καί ή εξοδές του:
διά φακίνους άπό τήν ντογάνα εως τό μαγαζί
τον πεζαδόρον
ήμβαλάρισμα τον κομούνε
τραγότριχα
ρηβολτάρισμα
διά τά τόρκουλα
διά τορκουλάρισμα βάλες 4000
κανταριάτικο, καντάρια 6968 προς άσ. 2
μάρκες διά τόν διαλητόν Καρατά
μαγάζιάτικο πρός άσ. 10 τήν βάλαν
«τέγκη άκτζεσή» πρός 20 άσπρα τήν βάλα
φακινιάτικο άπό τό μαγαζί εως τόν μόλον
«πριμάγγιο» πρός άσπρα 10 τήν βάλαν
άπεζοδρόμους καί πόστες
άσλ. 90.80 
» 45.40
» 73
» 18.30
» 45.24
» 20 
» 100 
» 116.16 
» 6 
» 333.40 
» 666.80 
» 133.40 
» 333.40 
» 51.30
εις μεταφοράν άσλ. 2032.60
έκ μεταφοράς άσλάνια » 2032. 60
άγόγη άπό κορφούς εως έδώ διά τάλερα γρόπους 
10 » 55. 36
ρεγάλο εις Καλαμένιον1 » 12
διά τά έξοδα καί κάμπια όπου άκολούθησαν 
διά τήν καμπιάλε όπου του εστηλα προτεστάδα 
κατά τόν κόντον όπου τοϋ εστηλα άσλ. 125. 55
διά τά συνηθισμένα ρεγάλα » 30
μπεταέτι: ό καρατάς έπεζάραν όκ. 14121 καί ό 
κομούνες όκ. 143475 όλος οκάδες 284596 πρός 
άσ. 2 μπεταέτι 4743. 32
κονσολάτο 1 2 καί φαλανκάγγιο 599. 54
διά τήν προβεζιόν μου πρός 2 τά 100 1590
9.187.117
είναι άκόμη καί τό κόστο καί εξοδες άσλ.
διά ταΐς βάλες 1000 καπνόν όπου
έπροβεδέρισεν ό υιός μου Παναγιώτης
κατά τόν κόντο άπάρτε όπου τοϋ
στέλνει
άσλ.
157873.23 
157873. 23
9187.117 
167061. 20
22.518. 28 
189.579. 48
1 ΤΗτο Ίωαννίτης πεζοδρόμος πού μετέφερε τά χρηματοδέματα έκ Κερκύρας διά Σα- 
γιάδος - Ίωαννίνων εις Θεσσαλονίκην.
2 Προξενικόν δικαίωμα.
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νά δώσουν ασλάνια 
189579.48
φυλάσοντας κάθε λάθος
άνδρόνικος ό πάϊκος. 
νά λάβουν:
1757 Ιουλίου 22 οί άντικροις σηνιόροι περούλης καί σάλβης νά λάβουν 
διά τά όσα μετριτά καί καμπιάλες όπου εστηλαν κατά τον
κόντο όπου τούς εστηλα μέ τούς ίδιους καπετανέους άσλάνια 82600.42
18 σεπτεμβρίου διά ετερην καμπιάλε άσλάνια 900 διά την
Κωνσταντινούπολην άπό τον σινιόρ Πετράνα ε φιλέτο 1
ήρθεν πέρ βίας κοριφών » 900
4 όκτομβρίου ετερες 2 καμπιάλες άσλάνια 1885 άπό τούς
ίδιους πέρ βίας ληβόρνο, » 1885
18 νοεμβρίου έως 7 δεκεμβρίου καμπιάλες 8 άσλάνια 8787.
90 ήρθαν πέρ βίας ληβόρνο, ή δύο διά τον πετράνα καί 
φιλέτο άσλάνια 2500, άλη διά τον σινιόρ άγγιολη ε κλάβα 1 2 
άσλ. 655.20, δύο διά τούς σινιόρους φρατέλλι ρεμου- 
σάτ 3, άσλ. 2085.90, ετερη διά τον μουσοϋ ραμπαούτ 4 
άσλ. 2000 καί άλη διά τόν φελίτσε ρότα άσλ. 46.100, όλα » 8787.90 
12 δεκεμβρίου έως 30 τού αότοϋ, καμπιάλες 8 άσλάνια 
12150 καί αύταίς ήρθαν πέρ βίας ληβόρνο, 5 διά τήν Κων­
σταντινούπολην καί 3 διά εδώ, δύο διά τού μονσοϋ τροϊληέρ(;) 
ε κομπανία 5 άσλ. 4384.36 άλη διά τοϋ μονσου μάγκη 
ε κομπανία 6 άσλ. 1815.84, δύο διά τοϋ σηνιόρ πηέτρο ζαχαρία 
άσλ. 1950 καί ή 3 έδώ διά τοϋ μουσοϋ μπουλχαγιέρ λαουγ- 
κηές(;) ε κομπανία 7 άσλ. 4000. 12150
1758 γεναρίου 9 καμπιάλες 2 ρεάλια 3015 διά τόν σηνόρ 
πετράνα έ φιλέτο, ταϊς όποίαις έπλέρωσεν ό σηνιόρ άγ-
γιολης έ κλάβας 3015
16 του αυτόν διά γρόπους 10 τάλερα, 5000 ήρθαν άπό κορ- 
φούς μέ καπετάν γιουζέπε κονσταντίνη καί άπό έκεΐ έως 
έδώ, τάλερα 5000 πρός άσ. 246 τό κάθε τάλερο 10250
είς μεταφοράν άσλ. 119.588.12
1 Pedrana e Filetto
2 Angiol e Clava
3 Fratelli Remusaz.
1 Rambaud.
5 Troulier et Comp.
0 Maggi e Comp.
7 Poularies, Laugier et Comp.
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έκ μεταφοράς άσλάνια
1758-20 φεβρουαρίου εως 6 μαρτίου, 6 καμπιάλες άσλάνια 
15206.22 ήρθαν πέρ βίας ληβόρνου, ή 8 διά τήν Κωνσταντινού­
πολην καί ή 3 διά εδώ, ή μία διά τον μονσού λασάλ φρέρο 
ε λαπορταριέ 1 άσλάνια 2000, άλη διά τον μονσού κα- 
στελάνε ε λακόστ 2 άσλ. 1050, δύο διά τον μονσού Γκιού- 
λιον λαπορταριέ ε κομπανία 3 άσλ. 3000, άλη διά τον 
μονσού ντομένεγον έ φρατέλλοι4 μαγαλόν 5 άσλ. 1561.
60 5 άλη διά τον σηνιόρ μηκέλι Βητούρι6 άσλ. 1300 
ή όποια έγύρισεν προτεστάδα 7 καί τούς τήν εστηλα καί 
δύο διά τον σηνόρ πετράνα ε φιλέττο 8 άσλάνια 2500 
καί αύτά τά έπλέροσεν ό σηνόρ άγγιολης ε κλάβας 9 
καί ή τρεις διά έδώ, ή μία άπό τον μονσού μπουλαγέρ, 
λαουγκιέρ ε κομπανία 10 άσλ. 1362 καί ή δύο άπό τον 
μονσού ρουσέλ ε κομπανία 11 άσλ. 2432.82 άπό ταϊς όποΐ- 
αις όλες μπατάρω 12 τήν προτεστάδα όποϋ τούς τήν 
εστηλα όπήσο άσλ. 1300, μένουν όπου έσκονδέρισα »
1758 24 φεβρουαρίου καμπιάλες 3, άσλ. 3400 ήρθαν καί 
αύταϊς πέρ βίας ληβόρνο νά ταϊς σκουδέρω έδώ, ταϊς δύο 
άπό τον μονσού φογάσα ε λαπορταριέ 13 άσλ. 2000 καί 
τήν άλην άπό τον μονσού ταβερνία ε κομπανία 14 »
1758-25 άπρηλίου άσλ. 1400
καμπιάλες 7 άσλ. 11700 ήρθαν καί αύταϊς πέρ βίας ληβόρνο 
διά τήν Κωνσταντινούπολην, δύο διά τόν μονσού Τουρλιέρ 
ε κομπανία 15 άσλ. 4500, άλη διά τόν μονσού μπαγιό ε
1 Lassale frères et La Portarie.
2 Castellani e La Coste.
3 Jules La Portarie.
4 fratelli= άδελφοί.
5 Fratelli Magalon Le Maurin.
6 Ό Vitturi ήτο εύγενής ενετός.
7 protestata= διαμαρτυρημένη.
8 Pedrana e Filetto.
9 Angiol e Clava.
10 Poularies, Laugier et Comp.
11 Russel et Comp.
12 battere, ribattere= εκπίπτω, άφαιρώ.
13 Fougasse et La Portarie.
14 Tavernié et Comp.
15 Troulier et Comp.
άσλ. άσ. 
119.588.12
13906.22
3400
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τζηρνιέρ 1 διά άσλ. 2000 καί 3 διά τον σινιόρ πετράνα ε 
φιλέττο άσλ. 3700 καί αύταΐς ταϊς έπλέροσεν ό ίδιος ση- 
νιόρ άγκιολης ε κλάβας καί άλη διά τον μονσού γιουζέπε 
όνοράτο 1 2 ραμπαούτ, διά άσλ. 1500 » 11700
1758 11 μαΐου καμπιάλες 2 άσλ. 2900 ήρθαν πέρ βίας κο- 
ριφων ή μία διά εδώ άπό τον μονσού φογάσα ε κομπανία 3 
άσλ. 2400 καί ή άλλη διά τήν Κωνσταντινούπολην άπό 
τον σινιόρ Πετράνα ε φηλέτο άσλ. 500 καί αυτήν τήν έπλέ­
ροσεν ό άγγιολης ε κλάβας » 2900
1758 19 ίουνίου διά γρόπους 40 τάλερα 20 χιλιάδες ήρθαν » 151494.34 
μέ νάβε 4
«σάν σπυρίδων»5 6 7καπετάν φραντζέσκο γιάνσηκ άπό
(μεταφορά)
έκ μεταφοράς άσλάνια 151.494.34 
αύτά ή 2000 έδώθησαν εις τό «μπεταέτι» προς άσπρα 243 
τό ενα καί εις τήν ντογάνα 1500 προς άσπρα 240, ή δέ 
16500 έδώθησαν προς άσπρα 246, κάμνουν ολα άσλάνια 40.875
1758 ’Ιουλίου 17 μία καμπιάλε άσλ. 200 ήρθεν μέ τον ίδιον 
καπετάν γιάνσηκ καί τήν σκουδέρισα έδώ άπό τον πάτερ 
γεζουήτα 6 άνδρέα τζέτη
Έτέρα καμπιάλε διά άσλάνια 400 ήρθεν πέρ βίας κοριφών 
διά έδώ διά τον ίδιον Πατέρα γεζουήτα άνδρέα τζέτη μά 
μέ τό νά μήν ήρθεν ή διορία τής πλερομής άκόμη μέ δλον 
έτοϋτο τήν κάμνω καλήν καί λέγω άσλάνια
νά λάβουν άσλ. 
νά δώσουν οί άντικροις
200
400
192969. 34 
» 189579. 48 
άσλ. 3389.106
οί άνοθεν σηνιόροι Περούλης καί Σάλβι μένουν κρετιτό-
ροι7 τήνσήμερον διά άσλάνια 3389.106 
άνδρόνικος ό Πάϊκος φυλάσοντας κάθε λάθος
1 Baillot et Chenier.
2 Giuseppe Onorato Rambaud.
3 Fougasse et Comp.
4 nave= πλοΐον
5 "Αγιος Σπυρίδων.
(Σημ. τά ακριβή ονοματεπώνυμα των έν Θεσσαλονίκη καί Κωνσταντινουπόλει 
έμπορων αντέγραψα άπό τά στοιχεία πού παρέχει ό Περούλης οστις μετέφρασεν ίταλι- 
στί τόν λογαριασμόν του Δούναι - Λαβεΐν τού Πάϊκου οστις όχι ολίγα τά παραθέτει 
παραμορφωμένα)
6 Gesuita= ’Ιησουίτης.
7 πιστωταί.
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'Η Ντόλιανη, πού άναφέρεται εις τό ύπ’ άρ. 4 έγγραφον, ήτο μία πο­
λίχνη της Βορείου Μακεδονίας οπού περί τα τέλη Σεπτεμβρίου ή άρχάς 
’Οκτωβρίου έγίνετο έτησία έμποροπανήγυρις. Εις τά έγγραφα του 17ου 
καί 18ου αίώνος άναφέρεται διαφοροτρόπως, ήτοι: Δόλιανη 1, Τόλιανη 1 2,
Doglia 3 4, Oglia 4 καί Doya 5.
Κανείς άπό τούς ύπηρετήσαντας έν Θεσσαλονίκη Γάλλους καί Ενετούς 
προξένους δεν μάς πληροφορεί ποϋ άκριβώς εύρίσκετο ή πολίχνη αΰτη 
καί εις ποιαν άπόστασιν έκ τής μακεδονικής πρωτευούσης.Μόνον οί κατά 
τά τέλη τοϋ 18ου αίώνος Γάλλοι πρόξενοι Jean Vincent Arasy6 καί Louis 
Auguste Felix de Beaujour7 μας κατατοπίζουν ότι ή Doglia εύρίσκετο 
πλησίον τής Στρούμιτσας καί τοϋ Πετριτσίου.
’Αλλά, καί μήπως άπό τάς εκθέσεις των Γάλλων προξένων έμφαίνεται 
ή ακριβής άπόστασις πού έχώριζε τήν Θεσσαλονίκην άπό τήν Doglia; 
Ούτως ό François de Boismond8, διαμείνας επί 12 ετη (1712-1724) ώς Γάλ­
λος πρόξενος έν Θεσσαλονίκη, γράφει εις τήν άπό 12 ’Οκτωβρίου 1715 
εκθεσίν του: «...la foire de Oglia qui se tient ordinairement dans cette 
saison à 12 lieues d’ici...», ó J. V. Arasy9 10(1774-1779) γράφει εις τήν προς 
τό Ύπουργεΐον των ’Εξωτερικών εκθεσίν του τής 24 ’Απριλίου 1777: «la 
foire de Doglia qui se tient en Decembre(ü) à 18 lieues d’ici..» καί τέ­
λος ό Felix de Beaujour 10 γράφει τήν 25ην τοϋ μηνός vendémiaire, an
1 Κ. Δ. Μέρτζιου, Τό έν Βενετίμ ’Ηπειρωτικόν Άρχεϊον, ’Ιωάννινα 1936 
σ. 274, 279.
2Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας, σ. 253.
3 Svoronos, Le commerce de Salonique au XVIIIe siècle, a. 29 κέ. Fé­
lix Beaujour, Tableau du commerce de la Grèce, Paris 1800, τ. 1, σ. 95. Μ. 
Las car is, Salonique à la fin du XVIIIe siècle, Athènes 1939, σ. 23, 45.
4 Svoronos, ενθ’ àv. σ. 122 κέ.
5 Svoronos, ενθ’ àv. σ. 211, ύποσ. 1.
° L a s c a r i s, ενθ’ àv. a. 34.
7 Beaujour, ενθ’ àv. τ. 1, σ. 95.
8 Svoronos, ενθ. àv. σ. 122, ύποσ. 2.
9 L a s c a r i s, ενθ. άν. σ. 23.
10 Beaujour, ενθ. àv. τ. 1, σ. 89.
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cinq:1 «Strumzza est une petite ville située à 24 lieues au nord de 
Salonique...».
"Ωστε λοιπόν τρεις Γάλλοι πρόξενοι άναφέρουν τρεις διαφορετικάς 
αποστάσεις διά τήν Doglia. Ό μέν πρώτος όμιλεΐ περί 12 λευγών, ό δεύ­
τερος περί 18 καί ό τρίτος περί 24 λευγών!
Είναι αληθώς καταπληκτικόν ότι πρόξενοι της «καρριέρας», διαμένον- 
τες επί έτη εις Θεσσαλονίκην δέν ήσαν εις θέσιν νά προσδιορίσουν τήν 
άκριβή άπόστασιν μεταξύ Doglia καί Θεσσαλονίκης. Καί όμως, ώς έκ τών 
έκθέσεώντων προκύπτει, εις τήν πανήγυριν αύτήν μετεφέροντο έκ Θεσσαλο­
νίκης καί έπωλούντο όχι ολίγα δέματα άπό τα πολύτιμα υφάσματα, γαλλικής 
κατασκευής, τά γνωστά υπό τό όνομα londrines καί ήγοράζοντο καπνά 
τών περιφερειών Στρούμιτσας καί Πετριτσίου, τά όποια μέσω Θεσσαλονίκης 
έφορτώνοντο διά τήν Γαλλίαν. Ήτο βεβαίως ή έποχή, πού αί χιλιομετρικοί 
άποστάσεις ήσαν άγνωστοι καί έμετροϋσαν τήν άπόστασιν μέ «τόσας ήμέ- 
ρας δρόμον». Οί Γάλλοι πρόξενοι μεταχειρίζονται τήν λεύγαν, ή όποια φαί­
νεται ότι τότε άντεστοίχει προς δρόμον μιας ώρας περίπου.
Καί ένώ οί πρόξενοι ομιλούν περί Doglia, Oglia καί Doya καί ου- 
δαμού άναφέρουν τό όνομα Δόλιανη ή Ντόλιανη, εχομεν μίαν άκριβεστέ- 
ραν πληροφορίαν, πού μάς δίδει ό Μελέτιος Μήτρου, ό διατελέσας ’Αρχιε­
πίσκοπος ’Αθηνών καί Ναυπάκτου - Άρτης, εις τήν ογκώδη Γεωγραφίαν 
του, ή όποια έξεδόθη, ώς γνωστόν, έν Βενετία τό 1728 ύπό τού συμπατριώ­
του του τυπογράφου Νικολάου Γλυκή. ’Ιδού τί άναφέρει εις τήν σ. 394 
«...ή Στρούμιτζα πόλις τών Τριβαλλών είς τά πέρατα τής Μακεδονίας, 
μεταξύ τού Στρυμώνος καί τού Άξιου ποταμών, εύρισκομένη είς κρημνώ­
δες καί άπότομον όρος άπέχον άπό τό Σκιούπι1 2 τριών ήμερων δρόμον 
ού σμακρόν ταύτης τελείται, περί τάς άρχάς τού Σεπτεμβρίου μηνός, πα- 
νήγυρις περίφημος μέ τάς παντοδαπάς αγοράς, Δολιάνη, όνομαζομένη.. 
πλησίον τούτων είναι τό Πετρίτσι, κωμόπολις...»
Καί ταϋτα μέν περί Ντόλιανης, Doglia, Oglia καί Doya- άλλά τά πα­
λαιό έγγραφα άναφέρουν καί μίαν Ντόλιανην είς τόν καζάν Βέροιας, όπου 
έπίσης έγίνετο έτησία έμποροπανήγυρις.
Ό διακεκριμένος συγγραφεύς κ. Βασδραβέλλης είς τό Άρχεΐον Βέ­
ροιας - Ναούσης παραθέτει έν σελ. 12 έγγραφον ύπ’ άρ. 15 τής 29 Μαΐου 
1627 τού 'Ιεροδικείου Βέροιας, έν τω όποίω μεταξύ άλλων άναφέρεται τό 
όνομα ένός κακοποιού Νίκου, όστις έφόνευσεν είς τόν δρόμον τής πανη- 
γύρεως Δόλιανης τόν άστυνόμον Χαλήλ καί είναι τιμωρητέος μέ θάνατον...».
1 ήτοι 16 ’Οκτωβρίου 1796.
2 Τά Σκόπια.
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Καί άλλο έγγραφον ύπ’ άρ. 106 έν σελ. 86, πού είναι σουλτανικός ορι­
σμός έκδοθείς έν Άδριανουπόλει τήν 29 Ιουνίου 1684 καί απευθυνόμενος 
προς τούς ίεροδίκας των τεσσάρων περί τήν Βέροιαν περιφερειών (καζά- 
δων), αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ό ιεροδίκης Βέροιας Χαλήλ ύπέβαλεν 
άναφοράν εις τον Σουλτάνον σύμφωνα μέ τήν όποιαν οί έμποροι Βέ­
ροιας μαζί μέ τούς έμπορους άλλων περιφερειών, κατά τήν επιστροφήν 
των από τήν έμποροπανήγυριν Μοσχολόρ ή ένω κατηυθύνοντο εις τάς 
έμποροπανηγύρεις Έλασσώνος1 2, Σερβίων καί Ντόλιανης, ύπέστησαν 
έπίθεσιν τεσσαράκοντα ή πεντήκοντα ληστών, οί όποιοι έλήστευσαν τα 
έμπορεύματά των καί τά τρόφιμα καί έφόνευσαν αρκετούς έξ αυτών...». 
Περαιτέρω ό σουλτανικός ορισμός αναφέρει ότι ό Χασάν Τσαούς, έν συμ- 
πράξει μετά τών αρματολών τών καζάδων, κατεδίωξαν τούς ληστάς καί 
ουτω κατέστη δυνατή ή μετάβασις τών έμπορων εις τάς πανηγύρεις Έλασ­
σώνος, Σερβίων καί Ντόλιανης.
Αύτά είναι τά έπίσημα «ντοκουμέντα», τά όποια ομιλούν περί τής παρά 
τήν Βέροιαν Δόλιανης καί τής εις αύτήν τελουμένης έτησίας πανηγύρεως. 
"Ας ίδωμεν τώρα ποιαν Δόλιανην εννοούν οί διάφοροι έμποροι πού έμφανί- 
ζονται εις τά έγγραφα τά δημοσιευθέντα εις τά Μνημεία Μακεδονικής 
'Ιστορίας καί εις τό έν Βενετία 'Ηπειρωτικόν Άρχεΐον.
α) (Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Μνημεία, σ. 253). Μαΐου 12-1698 Δυρράχιον. Ό έκ 
Θεσσαλονίκης Δήμος Καστρίσιος γράφει εις τόν έν Βενετία ανταποκριτήν 
του «...αν όρίζης νά μοΰ στείλης μερικό πράμα εως τόν Άλασσώνα καί 
ώς τήν Τόλιανην...».
Τό πράγμα πού έζητοΰσεν από τήν Βενετίαν ήτο: ύαλικά, χαρτί, σύρμα, 
βελόνες καί άλλα ψιλικά, ώς άναφέρονται εις άλλα έγγραφα. Τά είδη αύτά,
1 Είναι τό Μοσχολοϋρι τής Θεσσαλίας (Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Μνημεία Μακεδονικής 
'Ιστορίας, σ. 149, 451 καί τοϋ αύτοϋ, Τό έν Βενετία Ηπειρωτικόν Άρχεΐον σ. 264, 
303 κέ.) .Τό Μοσχολοϋρι τό αναφέρει καί ό Μελέτιος εις τήν Γεωγραφίαν του, σ. 388: 
«κώμη καί τόπος όπου γίνεται ή δημοτική πανήγυρις περί τάς 10 τοϋ Μαΐου μηνάς άνά 
έτος» βλ. καί Svoronos, Le commerce de Salonique au XVI Ile siècle σ. 210, 
όπου εις έκθεσιν τοϋ Γάλλου προξένου Gleize, άναφέρεται ότι ή πανήγυρις έγίνετο 
εις τά μέσα Μαΐου.
2 Περί ταύτης γράφει ό Μελέτιος έν σ. 389 τής Γεωγραφίας του: «ή Έλασσών 
πόλις καί τά νϋν τιμημένη εις θρόνον αρχιεπισκόπου καί έμπόριον περίφημον εις τό 
όποιον συνάζονται πανταχόθεν άνθρωποι περί τάς πρώτας τοϋ Αύγούστου μηνάς διά 
τάς εαυτών παντοδαπάς πραγματείας». 'Η έμποροπανήγυρις αϋτη άναφέρεται πολλά 
κις εις τοϋ Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, από τοϋ 1612 καί εις τοϋ 
α ύ τ ο ϋ, Τό έν Βενετία ’Ηπειρωτικόν Άρχεΐον. Είναι ακριβής ή πληροφορία τοϋ Με­
λετίου ότι έτελεΐτο τάς πρώτας ήμέρας τοϋ Αΰγούστου διότι ό Μιχαήλ Γλυκύς υιός τοϋ 
τυπογράφου Νικολάου, γράφων εις τόν πατέρα του τήν 8ην Αύγούστου 1676 λέγει ότι 
μόλις έπέστρεψεν εις Ιωάννινα από τήν Έλασσώνα (Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Τό έν Βενετία ’Η­
πειρωτικόν Άρχεΐον, σ. 298).
9
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τα «ψιλικά» ονομαζόμενα, δέν εΐχον «πέρασιν» εις τήν έμποροπανήγυριν 
της Doglia οπού μετεφέροντο εκ Θεσσαλονίκης δέματα πολλά από londri- 
nes, ποσότητες καφέδων, ινδικού, cochenille (κοινώς κρεμέζι) καί άλλα 
τινά.
Κατά συνέπειαν ή Τόλιανη, πού άναφέρεται εις τό άνω έγγραφον, είναι 
ή τού καζά Βέροιας καί μάλιστα, έφ’ όσον πρώτη άναφέρεται ή της Έλασ- 
σώνος πανήγυρις καί κατόπιν ή της Τόλιανης, επεται ότι ή τελευταία θά 
έτελεΐτο μετά τήν τής Έλασσώνος, πιθανότατα κατά τά μέσα Αύγούστου.
β) (Μέρτζιου, Τό εν Βενετία ’Ηπειρωτικόν Άρχείον, σ. 274). 
1727 ’Ιουνίου 24. 'Ο ’Αναστάσιος Τακιτζής γράφει έκ Βιέννης εις Βενε­
τίαν ότι ό Σταύρος Δήμου Ρακιτζής έχώρισε 412 φλωρίνια πράγμα νά τό 
στείλη εις τήν Δόλιανην».
Καί έδώ υπονοείται ή Δόλιανη τής Βέροιας,διότι καί έκ Βιένης ήρχοντο 
ψιλικά καί υφάσματα. Μή λησμονώμεν άλλως τε, ότι ή Doglia άπείχεν έκ 
Θεσσαλονίκης πλέον των 100 χιλιομέτρων, ότι οί δρόμοι ήσαν έπισφαλεΐς 
έξ αίτιας τής παρουσίας πολυειδών ληστών καί ώφειλον οί έκεΐσε μεταβαί- 
νοντες νά συγκροτούν «καρβάνια» μέ πολλά φορτηγά ζώα καί όχι ολίγους 
συνοδούς, έν φ εις τά δύο ανωτέρω έγγραφα γίνεται μνεία περί μεμονωμένης 
μεταβάσεως.
γ) (Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Τό έν Βενετία ’Ηπειρωτικόν Άρχείον, σ. 279). 
8 Σεπτεμβρίου 1728. Ό Κωνσταντίνος Νικολάου γράφει έκ Λαρίσης εις 
Βενετίαν ότι ελαβε «τήν γραφήν μας μέ φατούρα «χαταγίου 1 Χρυσού» καί ε- 
δοσεν όρδινίαν τού Σηλύβεργου νά τό στείλη εύθύς στή Δόλιανη καί πη­
γαίνει καί ό ίδιος έκεϊ».
Ό Σηλύβεργος ήτο παραλήπτης καί φορτωτής έν Κερκύρα, ή δέ άπο- 
στολή τού έμπορεύματος θά έγίνετο, ώς συνήθως, διά ξηρός, ήτοι μέσω 
Σαγιάδος, Ίωαννίνων, Μετσόβου, Θεσσαλίας, διά τήν Δόλιανην τής Βέ­
ροιας. Είναι άδύνατον νά σκεφθώμεν ότι ένας μεμονωμένος διαβάτης θά 
κατηυθύνετο εις τήν Doglia τού Πετριτσίου, «θά έπήγαινε γράφει καί ό 
ίδιος έκεΐ» μόνος, κατάμονος.
δ) (Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Τό έν Βενετία ’Ηπειρωτικόν Άρχείον, σ. 282). 
Φεβρουάριου 6 1729. 'Ο Αναστάσιος Ρακιτζής έκ Θεσσαλονίκης ζητεί νά 
τού στείλουν άπό τήν Βενετίαν έμπορεύματα διά τό πανηγύρι τής Ντόλια- 
νης, ήτοι ψιλά πράγματα, μεταξωτά ρούχα, χαρτί, χάνδρες, μπογιές, σιδηρό- 
συρμα καί «νά τά στείλωμεν άπό Κορφούς καί θέλει νά μάθη άν πρέπει νά 
άγοράση μαλλιά».
Καί έδώ ή Ντόλιανη είναι ή τής Βέροιας,διότι πρόκειται περί ψιλικών,
1 πολύτιμα υφάσματα μέ χρυσά λουριά (Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής 
Ιστορίας, σ. 213, 219, 231 κέ.Ί.
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τα όποια δεν άναφέρονται ώς πωλούμενα εις τήν έμποροπανήγυριν τής 
Doglia καί διότι ζητεί να μάθη, αν θά πρέπει νά άγοράση μαλλιά, καί των 
μαλλιών ή αγορά ήτο εις τάς έμποροπανηγύρεις τής Θεσσαλίας καί Δυτικής 
Μακεδονίας καί όχι εϊς τήν Doglia. Καί ένας άλλος λόγος, διά τόν όποιον 
ό Ρακιτζής προώριζε τά ζητούμενα ψιλικά κ.λ.π. διά τήν έμποροπανήγυριν 
τής Βέροιας, είναι τά ότι ή τής Doglia έτελεΐτο άρχάς ’Οκτωβρίου καί δέν 
θά παρήγγελλε τά έμπορεύματα οκτώ μήνας προτήτερα.
Κατόπιν των ώς άνω έκτεθέντων, νομίζω ότι κατεδείχθη ή ϋπαρξις 
δύο έμποροπανηγύρεων υπό τό όνομα Δόλιανη, Ντόλιανη, Τόλιανη ή 
Doglia Oglia, καί Dova.
Ό διακεκριμένος έν Παρισίοις λόγιος κ. Ν. Σβορώνος ό συγγράψας 
προ δεκαετίας εν άξιολογώτατον σύγγραμμα - γαλλιστί - υπό τόν τίτλον 
«Le commerce de Salonique au XVII le siècle», επί τή βάσει στοιχείων 
πού ήντλησεν άπό τά αρχεία τοϋ Υπουργείου των Εξωτερικών, εϊς τό πα­
ράρτημα των προσθηκών καί παροραμάτων, έν σελ. 395 γράφει:
«Il ne faut pas confondre le village Doliani du Kaza de Karaferia 
avec Doglia (Doliani) où se tenait la foire renommée....en effet la pro­
tection de cette foire est confiée à l’ayan de Petritsi et le géographe 
Meletios écrit: "non loin de Strumitsa on tient au début de Septembre 
une foire renommée qui s’appelle Doliani” et Beaujour aussi écrit: 
"Doglia, bourg situé dans le voisinage de Petrich”.
Ό κ. Σβορώνος συνιστά νά μή συγχέωμεν τήν Doglia μέ τήν Δόλιανην 
τής Βέροιας, διότι ή έμποροπανήγυρις έγίνετο εις τήν Doglia παρά τό Πε- 
τρίτσι. 'Υποθέτω ότι θά μεταβάλη τώρα γνώμην καί θά παραδεχθή ότι δύο 
ήσαν αί έμποροπανηγύρεις «ομώνυμοι».
Βενετία, Φεβρουάριος 1966
Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ
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